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This Master´s thesis is a social historical literature look into the history of the child welfare 
social work in Finland from end of the 1800´s to 1990´s.  Research questions are: what 
elements of our society has seen the development of social work motivated, how in the 
light of literature social work and in particular, child protection social work has been made 
in their own time and why child protection is secured through laws? 
 
Research has tried to produce the overall interpretation of the social historical development 
of social factors at Finnish society. In particular, the study raises the ideological and 
political changes in the effects of changes in interpretation of the meanings of research at 
the center. Research material has been used in history books as well as defining social work 
in theoretical works.  The analysis is carried out in the study content. The study is divided 
into phases of the development of social work in different time periods in which social 
work is particularly faced with changes. These are era of provide treatment, the 
development of child care, the era of welfare payments and the emergence of new 
ideologies and working practices decades. 
 
The motives of the contents of the social work and of the change of practice have been the 
political atmosphere of the time socially according to the research results, the different 
ideological trends, doctrines, a social situation and international trade cycles from abroad. 
The religion-based beliefs and values prevailing in society effects are strongly affected by 
the development of social work also. Social work has developed close at the social time, 
according to the needs. 
 
Practice social work is done by volunteers so as time goes on advanced through the work of 
the municipal service. Social work has helped the most underprivileged sections with 
existing resources. Social work is made complexly. Mentoring, advising and providing 
material assistance through the efforts have been made to influence customers' overall life 
situations. Social work has been carried out through a strong social control, and tried to 
influence the way people grow and maintain their children. Over the years, the social 
benefits have been created to secure the position of disadvantaged status. 
 
The practices of the social work and assistance forms have been concretized through the 
laws to a practical level. Child protection social work is protected by legislation, in order to 
have confirmed the role of social work, the content and practices. The state and social 
work, social responsibility has been established through legislation, above all, to safeguard 
the customers' position. Legislation is in the same frame as defined in social work. Through 
legislation is aimed, above all, to playing a full child protection work, working practices, 
the value of starting points, social function, goals and practices. 
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1 Johdanto     
 
”Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen 
ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-
tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöllä 
vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden 
toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten 
ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista 
muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä.” (www.sosnet.fi) Timo Toikon (2005) 
määrittelemänä sosiaalityötä voidaan lähestyä ainakin neljästä eri näkökulmasta 
sosiaalityön historian muotoutumisessa, osittain päällekkäisinä. Sosiaalityö voidaan 
nähdä sosiaalisina järjestöinä tai reformiliikkeinä. Toiseksi sosiaalityö voidaan nähdä 
myös kehittyneenä käytännön työnä, jota sosiaalityöntekijät tekevät arjessa. Sosiaalityö 
on myös ammatti, jolla on tunnustettu asema muiden ammattien joukossa. Lisäksi 
sosiaalityö on oppiaine, jolla on oma teoreettinen ja metodinen perustansa. (Toikko 
2005, 19.) 
Sosiaalityö on usein tekijänsä näköinen. Sosiaalityön alkujuurten verkosto on 
moninainen ja ne ulottuvat pitkälle historiaan. Sosiaalityön kehittymisessä tulee 
huomioida aina kulloinkin vallinneet yhteiskunnalliset olosuhteet, poliittinen ilmapiiri, 
maailmanlaajuiset tuulet sekä itse sosiaalityön sisällölliset muutokset ja muotoutuminen 
hiljalleen professioksi sekä omaksi oppiaineekseen koulutusmaailmassa. Tässä 
tutkimuksessa käydään läpi sosiaalityön synnyn, kehittymisen ja kasvun taivalta, 
työkäytänteineen sekä menetelmineen Suomen yhteiskunnan historiassa. Tutkimuksessa 
sosiaalityön kehittymisen matkaa on tutkittu omassa ajassaan aina 1800-luvun lopulta 
1990-luvulle.  
Tutkielmassa painopiste on ollut tutkia sosiaalityön muotoutumista osin 
lastensuojelullisen työn perspektiivistä. Tutkimuksessa on tarkasteltu sosiaalityön 
kehityslinjoja ja miten sosiaalityötä on eri aikakausina toteutettu ja määritelty. 
Yhteiskunnalliset olosuhteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti ovat vaikuttaneet 
Suomessa sosiaalityön kehitykseen. Oma osansa sosiaalityön ja lastensuojelutyön 
kehityskaarta ovat myös ihmisyyden ja lapsuus käsityksen muutokset sekä laajemmin 
ajattelutapojen muutokset yhteiskunnassa. Panu Pulman (1987) määritelmän mukaisesti: 
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”Lastensuojelun synty, laajeneminen ja eriytyminen ovat olleet oleellisesti yhteydessä 
paitsi yhteiskuntamuutokseen kokonaisuudessaan, myös politiikkaan ja ideologiaan 
sekä näiden ristiriitaisten elementtien kautta erityisesti valtiolliseen kehitykseen. 
Lastensuojelussa, kuten sosiaalihuollossa yleensä, ovat yhtyneet niin inhimillisen 
auttamishalun kuin sosiaalisen kontrollin muuttuvat tarpeet ja muodot.” (Pulma 1987, 
247.) Sosiaalityössä erityisesti lastensuojelullinen aspekti esittäytyy omana erityisenä 
osanaan sosiaalialan työkentällä. Lastensuojelutyöllä on Suomessa sosiaalityön 
historiassa oma tarinansa, jota tässä tutkimuksessa on pyritty tuomaan esiin.  
 
1.1 Tutkimustehtävä, aineisto- ja analyysimenetelmä 
 
Tutkimuksen aiheen suurin alkuvoima tulee tutkijan omasta työstä lastensuojelun 
sosiaalityöntekijänä. Kiinnostus sosiaalityön historiaan tuotti halun muodostaa kuva 
siitä, miten sosiaalityö ja eritoten lastensuojelutyö on muotoutunut sellaiseksi, jollaisena 
se tämän päivän sosiaalityön arjessa esiintyy. Tutkija on kokenut, että työntekijänä ja 
ihmisenä on tärkeää tietää mistä ollaan tulossa, jotta osataan suunnistaa eteenpäin.  
Tutkielman tutkimustehtävänä on ollut paikantaa sosiaalityön historian, ja erityisesti 
lastensuojelun sosiaalityön historian taitekohtia Suomen valtion historiassa 1800-luvun 
lopulta 1990-luvulle. Tarkennettuina tutkimuskysymyksinä ovat: 
 
1 Millaisia yhteiskunnallisia tekijöitä on havaittavissa sosiaalityön kehittymisen 
vaikuttimina? 
2 Miten sosiaalityötä ja erityisesti lastensuojelun sosiaalityötä on omassa ajassaan 
tehty? 
3 Miksi lastensuojelun sosiaalityö on turvattu lakisäännöksin? 
 
Tutkimus on sosiaalishistoriallinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimus pohjautuu aiempaan 
tutkimuskirjallisuuteen, jossa on tutkittu sosiaalityön muotoutumista Suomessa. 
Tutkimuksessa on perehdytty historialliseen kirjallisuuteen, jonka pohjalta on laadittu 
mahdollisimman kattava kooste sosiaalityön muotoutumisesta Suomen historiassa 1800-
luvun lopulta 1990-luvulle. Aineiston keruu on toteutettu tutustumalla laajasti 
sosiaalityötä koskevaan kirjallisuuteen, joka käy läpi sosiaalityön muotoutumista 
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Suomessa. Painopiste on historian kirjoissa sekä teoreettisissa sosiaalityötä 
määrittelevissä teoksissa. Aineiston keruussa on pyritty erityisesti saamaan tietoa 
käytännön sosiaalityöstä sekä sosiaalityötä tehneiden ammattilaisten näkökulmaa siitä, 
mitä sosiaalityö eri aikakausina on pitänyt sisällään. Aineiston hankinnassa on pyritty 
saamaan tietoa Suomen yhteiskunnallisista olosuhteista kussakin ajassa. Pyrkimyksenä 
on ollut saada tietous ja ymmärrys siitä, miten eri ideologiset suuntaukset ovat 
vaikuttaneet Suomen yhteiskunnassa ja tätä kautta vaikuttaneet vallitsevaan politiikkaan 
sekä sosiaalityön kehittymiseen.  Seuraavassa taulukossa on esitetty aineistona käytetyt 
lähteet.  
 
Taulukko 1. Aineiston jakauma. Primääri ja sekundaari lähteet tutkimuksessa. 
 
Primääri lähde 
 
 
Sekundaari lähde 
1. Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia 
sosiaalialan vuosikymmeniltä. 2007. 
2. Perspectives of Global Social Development. 2009. 
3. Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. 1989.  
4. Lastensuojelun kehityslinjoja. 2007. 
5. Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. 1994.  
6. Historiantutkimus ja historia. 2002. 
7. Matkalla nykyaikaan.  
8. Lastensuojelu. 1994. 
9. Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. 1974. 
10. Epävarmuus, muutos ja ammatilliset jännitteet. 
2005. 
11. Suomen lastensuojelun historia. 1987. 
12. Olennainen sosiaalityössä. 2010. 
13. Sosiaalityön jäljillä. 1996. 
14. Sosiaalityön ideat. 2005. 
15. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 2002. 
16. (Lainsäädäntö) 
1. Suomen poliittinen historia. 2006. 
2. Aatehistorian mieli. 2002. 
3. Suomalainen yhteiskunta. 2006. 
4. Sosiaalityön käsikirja. 2007. 
5. Tasavallan tiellä. 1999. 
6. Miten sosiaalipalvelut tulivat 
sosiaaliturvaan? 1996. 
7. A Short History of Finland. 1998. 
8. Suomalainen sosiaaliturva. 2003. 
9. (Lainsäädäntö.) 
 
Aineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysina. Aineiston analyysissa on kuitenkin 
myös vahvasti tunnistettavissa historiallisen analyysin ajatus. Sisällönanalyysin avulla 
pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset 
ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & 
Sarajärvi a 2002, 105.) Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, kuten on myös historiallinen 
analyysi. Historiallisen analyysin tarkoituksena on luoda menneisyydestä kokonaiskuva 
ja kuvata historian tapahtumia niin kuin ne todellisuudessa tapahtuivat. Sisällönanalyysi 
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taasen tarkastelee tapahtumien inhimillisiä merkityksiä, joita tutkimuksen historiasta 
löytyy. Osassa sisällönanalyysilla ja historiallisessa analyysissa toteutettujen 
tutkimusten tarkoitus on etsiä maailmansuhdetta, jossa ihminen tarkastelee todellisuutta 
ikään kuin ulkopuolelta. (Tuomi & Sarajärvi b 2009, 104.) Sisällönanalyysillä pyritään 
järjestämään tutkimusaineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen 
sisältämää informaatiota. Analyysillä luodaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä 
luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi b 2009, 108, ref. 
Hämäläinen, 1987.)  
 
Aineiston analyysi tutkimuksessa eteni siten, että ensimmäisessä analyysivaiheessa 
aineisto ryhmiteltiin ajallisesti vuosilukujen tarkkuudella. Seuraava analyysivaihe sisälsi 
aineiston useita lukukertoja, jolloin kullekin ajanjaksolle pyrittiin löytämään 
sisällöllisesti ja yhteiskunnallisesti kuvaava nimi. Jotta nimeämiseen päästiin, tuli 
aineistoa lukea myös siten, miten sosiaalityötä ja erityisesti lastensuojelun sosiaalityötä 
on käytännössä tehty. Lisäksi haettiin ymmärrystä siihen, miksi sosiaalityö ja 
lastensuojelun sosiaalityö haluttiin turvata lainsäädännöllä.  Aineiston analyysissä on 
pyritty noudattamaan sosiaalihistoriallista tutkimusotetta. Aineiston analyysivaiheessa 
on tavoiteltu kokonaiskuvaa sosiaalityön kehittymisestä tutkimuskysymysten valossa. 
Aineisto on pyritty kokoamaan tiiviisti ja sitä kautta on määritelty tutkimustulokset.  
 
1.2 Sosiaalihistoriallinen tutkimusote 
 
Tutkimus on sosiaalihistoriallinen tutkimus, jossa kirjallisuuskatsauksen kautta on 
koottu tutkimuksen aineisto. Pertti Haapalan (1989) mukaan historiantutkimuksen osalta 
voidaan todeta seuraavaa: “Määritelmänomainen johtopäätös on, että samalla kun 
historiantutkimus työnä ja esityksenä on menneisyyden rekonstruktiota, se on 
perimmiltään oman ajan konstruktiota, historiankäsityksen luomista.“ Sisällöltään 
historiantutkimus on menneisyyden tutkimista, mutta itse tutkimustyö on kuitenkin aina 
tutkijan esitys oman aikansa yhteiskunnallisesta ymmärryksestä. Koska nyky-aika 
jäsentyy aina vallitsevan nyky-yhteiskunnan käytännön ja tarpeiden mukaisesti, voidaan 
ajatella, että menneisyyttä tai tulevaisuutta ei ole nykyajan ulkopuolella, eikä ilman sitä.  
Emme voi käsittää nykyhetkeä ilman menneisyyttä ja tulevaisuutta ja tästä nousee tarve 
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historiantuntemukseen. Historiantutkimus on nyky-yhteiskuntaa rakentavaa ja 
menneisyyttä kommentoivaa. (Haapala, 1989, 10, 12.) 
 
Sosiaalihistoria tutkimuksellisena suuntauksena tai tutkimusalueena ei ole selvärajainen. 
Sosiaalihistoriaa tutkitaan Suomessa sosiaalihistorian oppiaineen nimikkeellä, mutta 
myös muiden historia-aineiden ja yhteiskuntatieteiden piirissä. Kirjavuutta aiheuttaa 
termistön moninaisuus. Sanalla sosiaalinen (social) on kaikissa kielissä monta 
ulottuvuutta. Nimen alle on sovitettu niin seura-elämän (social life), sosiaaliturvan kuin 
yhteiskunnan käsitteen tutkimus. Sosiaalihistoria on Haapalan (1989) mukaan 
yhteiskunnan historiallista tutkimusta, jolle on useimmiten ominaista pyrkimys 
kokonaisvaltaisuuteen eli holismiin. Holismi tarkoittaa tapaa nähdä yhteiskunta 
systeeminä, jonka osia ja toimintamekanismeja tulee tutkia. Sosiaalihistoriallinen 
tutkimus käyttää usein hyväkseen rakenneanalyysia. Sosiaalihistoriallinen tutkimus on 
luonteeltaan usein hyvin teoreettista ja yleistyksiin suuntautuvaa. Lisäksi 
sosiaalihistorialliset tutkimukset usein esiintyvät poikkitieteellisinä tutkimuksina. 
Yhteinen määritelmä tutkimusalalle löytyy ajatuksesta, että sosiaalihistoria on 
yhteiskunnan historiaa. Tutkijan tulisi saada vastaus kysymykseen mitä yhteiskunta on 
ja juuri tähän kysymykseen sosiaalihistorian tutkija yrittää vastata historiallisen 
aineistonsa kautta. (Haapala, 1989, 14, 15.)  
 
Sosiaalihistorian tutkimusala määritellään monella eri tavalla ja eri koulukuntien 
tutkimusalat elävät omaa tutkimusperinnettään. Eri painotuksin sosiaalihistorian 
tutkimusta määritteleviä koulukuntia on useita ja ne käyttävät usein erilaisia metodisia 
ratkaisuja. Länsisaksalaiset tutkijat ovat muokanneet ajatusta yhteiskuntahistoriasta 
tekemällä pesäeroa perinteiseen historiankirjoitukseen nimittämällä sosiaalihistoriaa 
“historialliseksi yhteiskuntatieteeksi” (historische Sozialwissenschaft). Terminä 
yhteiskuntahistoria on otettu käyttöön, koska myös Saksassa käsitettä sosiaalihistoria on 
vanhastaan käsitetty vain yhdeksi historiantutkimuksen sektoriksi. Hans-Ulrich 
Wehlerin ja Jürgen Kockan yhteiskuntahistorian suuntaus (Gesellschaftsgeschichte) 
tarkoittaa “sosiaalishistoriallista kokonaistulkintaa” yhteiskunnan historiasta, jossa 
yhdistetään lähinnä poliittinen historia ja sosiaalisen rakenteen (talous mukaan lukien) 
tutkimus. (Haapala 1989, ref. mm. Kocka 1984, 22-23.) Kysymyksessä on siis 
tutkimustapa, jossa yhteiskunta käsitetään erilaisina tasoina ja alasysteemeinä ja tutkijan 
on selitettävä näiden osien vuorovaikutusta (Haapala 1989, 23). 
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Hyrkkäsen (2002) mukaan sosiaalihistoria ja aatehistoria ovat erottamattomia, toistensa 
aputieteitä, joita ei voi harjoittaa toiseen perehtymättä. Perusteena on oletus siitä, että 
ajattelu ja toiminta ovat yhteydessä toisiinsa erottelemattomasti. Toiminnan 
ymmärtäminen edellyttää toiminnan sisältämän ajattelun ymmärtämistä, jota toiminnan 
ymmärtäminen lisää. Täten ajattelun ja toiminnan ymmärtämisen edellytyksenä on 
ajattelun ja toiminnan suhteen ymmärtäminen käsitteellisenä yhteytenä. Tutkimuksen 
tehtävänmäärittely vaatii aina huomion kiinnittämistä siihen, millä tavalla ajattelu ja 
toiminta ovat yhteydessä vallitseviin olosuhteisiin tai tilanteisiin, jossa ihmiset elävät ja 
toimivat. (Hyrkkänen 2002, 24.)  
 
Tässä tutkimuksessa on osaltaan otettu huomioon aatehistoriallinen ote, joka nousee 
tutkimustehtävästä ymmärtää mitkä ideologiset muutokset ovat vaikuttaneet 
sosiaalityön kehittymiseen ja miksi lastensuojelutyö on turvattu lakisäännöksin. 
Tutkimuksessa sosiaalihistoriallisen tutkimuksen painotus on yhteiskuntahistoriallisella 
käsitteellä. Saksalaisien historioitsijoiden mukaisesti ajatuksena on, että sosiaalihistoria 
ei voi olla pelkästään mikään historiantutkimuksen osa-alue, koska sen 
tutkimuskohdetta, yhteiskuntaa, ei voi jakaa niin, että jokin osa saisi jäädä 
kysymyksenasettelun ulkopuolelle (Haapala 1989, ref. Hobsbawm 1/1971). Tässä 
tutkimuksessa esitetään tutkimusongelman kautta painotuksia varsinkin aatemuutosten 
vaikutuksista sosiaalityön kehittymiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa 
on pyritty huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti niitä eri yhteiskunnallisia 
tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet sosiaalityön kehittymiseen Suomessa. Tutkimuksessa 
on pyritty tuottamaan sosiaalihistoriallinen kokonaistulkinta sosiaalityön kehittymiseen 
vaikuttaneista tekijöistä Suomen yhteiskunnassa, kuitenkin nostaen erityisesti 
aatemuutosten ja poliittisten muutosten vaikutusten merkityksien tulkintaa tutkimuksen 
keskiöön.  
 
1.3 Eettiset kysymykset 
 
Tutkimuksen teossa tulisi aina huomioida monia eettisiä kysymyksiä. Pyrkimyksenä 
tulisi aina tehdä tietoisia ja eettisesti perusteltuja ratkaisuja. Tutkimusaiheen valinta 
itsessään on eettinen ratkaisu, jossa tulee arvioida miksi tutkimukseen ryhdytään. 
Aiheenvalinnassa tulee miettiä aiheen valinnan kriteerit, merkityksellisyys ja 
yhteiskunnallinen merkitys. (Hirsjärvi ym. 2006, 26.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaihe 
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on valittu, jotta voitaisiin vastata sosiaalityön kehittymisen sisällöllisiin kysymyksiin 
tutkimustehtävän mukaisesti. Tutkimus on merkittävä, sillä tutkimusta sosiaalityön 
kehittymisestä ei ole koskaan liikaa. Yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusten 
tutkiminen sosiaalityön kehittymiseen on yhteiskunnallisesti sinällään merkittävä ja 
täten tutkimuksessa tuotettu tieto on yhteiskunnallisellakin aspektilla merkityksellinen. 
 
Historiantutkijan eettinen velvoite on tukea aikalaistensa pyrkimyksiä tehdä maailmasta 
käsitettävä. Tutkijan tulee myös tehdä oikeutta tutkimuskohteena oleville ihmisille ja 
ilmiöille. Tässä tutkimuksessa on pyritty tuomaan historian tietous mahdollisimman 
selkeällä tavalla esiin ja samalla kiinnitetty huomiota siihen, että käytetyn aineiston 
kautta saatua tietoa on esitetty sen mukaisena kuin se aineistossa itsessään on esitetty. 
Historiantutkija ei pääse kuitenkaan koskaan aloittamaan työtään niin sanotulta ”tyhjältä 
pöydältä”, koska muut ovat aina tutkittavaa asiaa tulkinneet ja käsitteellistäneet sitä. 
Tästä syystä historiantutkimus on aina jo olemassa olevan, historiaa koskevan tiedon 
kriittistä arvioimista. (Kalela 2002, 67, 71.)  
 
Kriittistä otetta tutkimuksessa on käytetty eettisen velvoitteen mukaan, varsinkin 
aineiston valinnassa, jota kautta on pyritty minimoimaan vääristyneen tiedon käyttö. 
Toisaalta lähteiden käytön kriittisyydessä on käytetty ajatusta, että sinällään 
tutkimuseettisesti jokainen tutkija toteuttaa lähteitä käyttäessään arvona 
alkuperäistekstin sisällön muuttamattomuutta. Lähteitä käyttäessään tutkija pyrkii 
tuomaan esille lähteenä käyttämänsä tekstin alkuperäisen tiedon. Täten tutkimuksessa ei 
ole kaikkien lähteiden osalta hankittu alkuperäistekstejä, vaan on kriittisesti arvioitu 
lähteen todenmukaisuutta. Usein tieto on myös ollut todennettavissa toisen teoksen 
teksteistä tai käytetyistä lähteistä. Kuten Haapala (1989) on todennut, 
historiantutkimuksen käyttämien lähteiden jako alkuperäislähteisiin ja toisen käden 
lähteisiin ei ole itse tiedon kannalta oleellista. Jos tutkijan argumentointi perustuu 
olettamukseen, että alkuperäislähteet ovat todellisempia voi se olla jopa harhauttavaa. 
Oleellista on lähteeseen kytkeytyvä informaatio ja sen tulkinta, joka on lähdekritiikkiä. 
Lähdekritiikin tulee selvittää kaksi asiaa, jotka tulee huomioida lähteiden käytössä: 
miten lähde on syntynyt ja vastaako lähde jota käytetään tutkijan esittämään 
kysymykseen. (Haapala 1989, 28.)  
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Tässä tutkimuksessa eettisten periaatteiden mukaisesti on kaiken kaikkiaan pyritty 
kuitenkin tuomaan esiin kunkin ajanjakson osalta sen mukainen tieto, kuin ne 
lähdekirjallisuuden kautta on ollut mahdollista saada. Tutkimuksessa on pyritty 
kunnioittamaan tiedonlähteinä käytettyjen lähteiden kirjoittajien esiintuomia tietoja ja 
tulkintoja. Tutkimuksen laatija on pyrkinyt myös tietoisesti käsittelemään omia 
ennakkotietojaan tutkimuksen laadinnan eri prosessin vaiheissa.   Lähteitä valittaessa on 
aineistoa rajattu sen mukaisesti kuin tutkimustehtävä on osaltaan antanut raamit. 
Lähteitä valittaessa on myös pyritty käyttämään harkintaa, lähdekritiikkiä. Tutkimuksen 
sosiaalihistoriallisesta statuksesta riippumatta lähteitä ei kuitenkaan ole aina käytetty 
alkuperäisinä.  (Hirsjärvi ym. 2006, 102.) Tästä johtuen jonkinlainen tulkinnan 
vääryydellisyyden mahdollisuus joidenkin käytettyjen tietojen kohdalla on.  
 
2 Elätehoidon aikakausi 
 
Vuosien 1850–1899 aikana Suomen sosiaalityön, toisinsanoen köyhien ja vaivaisten 
hoidon siirtyminen kirkon yhteydestä kunnalliseksi työksi loi pohjan kunnalliselle 
sosiaalityölle. Ajalle ominaisesti sosiaalityötä toteutettiin myös epävirallisesti köyhille 
ja apua tarvitseville. Työ sisälsi vahvasti aatteellista ja kasvatuksellista työtä. Köyhistä 
huolehtimisekseen oli yhteiskunnassa luotu erinäisiä auttamisen rakenteita, jotka pitkälti 
perustuivat materiaaliseen avustukseen sekä huoltoon rahallista korvausta vastaan. 
Vapaaehtoistyö oli pääsääntöinen tapa toteuttaa sosiaalityötä. Aatehistoriallisesti 
käsitykset ihmisyydestä, oikeasta moraalista ja uskonnon merkityksestä painottuivat. 
Yhteiskunnallisesti kuntien hallintorakenteita muokattiin ja politiikassa korostuivat 
konservatismin ja liberalismin ideologiat. Aikajaksolla koettiin Suomessa nälkävuodet 
vuosina 1867–1868,  lama ja katovuodet vuosina 1892–1893 sekä vahvan taloudellisen 
kasvun aika vuodesta 1896 alkaen. Teollistuminen ja kaupungistuminen osaltaan 
aiheuttivat yhteiskunnallisia muutoksia. Muuttovirta maaseuduilta kaupunkeihin aloitti 
rakennemuutoksen niin yhteiskunnallisesti, väestöllisesti, lainsäädännöllisesti kuin 
sosiaalityön käytäntöön. Lastenhuolto sai 1800-luvun loppupuolelta lähtien osakseen 
tarvitsemaansa huomiota, johtaen lastenhuollon määrittelyä, sisällön ja käytänteiden 
kehittämistä. 
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2.1 Köyhäin- ja vaivaistenhoito 
 
Köyhäinhoitotyö jakautui kahteen osaan 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Viralliseen eli 
lakiin perustuvaan hallintotyöhön sekä epäviralliseen eli köyhien kohtaamiseen ja 
moraalis-kasvatukselliseen työhön. (Satka 2007 c, 15–16.) Kunnallisen sosiaalityön 
juuret voidaan nähdä juuri köyhien ja vaivaisten hoidossa, jota määritteli vuosina 1852 
ja 1879 annetut vaivaishoitoasetukset. Vuonna 1865 vastuu vaivaishoidosta siirrettiin 
kokonaisuudessaan seurakunnilta kunnille, jotka olivat pitkään hoitaneet ja avustaneet 
köyhiä ja vaivaisia. Vaivaishoito oli pitkälti materiaalista avustamista, muun muassa 
ruoka-avustusten jakoa. (Toikko 2005, 37.) 
Seurakuntien, 1860-luvun jälkeen kuntien, järjestämää köyhäinhoitoa kutsuttiin aina 
1900-luvulle saakka vaivaisten holhoukseksi. Holhous apua annettiin työkyvyttömille, 
joihin myös turvattomat lapset kuuluivat. Lasten katsottiin olevan täysi-ikäisiä 15-
ikävuoden saavutettuaan. Usein turvattomat lapset saivat turvapaikan sukulaisten, 
naapureiden ja tuttujen hoivissa, ilman että heidät tuli kirjata vaivaishoidon kirjoihin 
avuntarvitsijoina. (Pulma 1987, ref. Gaunt 1983; Szabo 1971, 25–26.)  
Vaivaishoitoasetuksen mukaisesti turvattomien lasten huollon päämuoto 1800-luvun 
lopulla oli elätehoito. Sijoittamisperiaatteet määräytyivät pääasiassa taloudellisin 
perustein – lapset sijoitettiin siihen perheeseen, joka pyysi vähiten korvausta lapsen 
elättämisestä. Vaivaisten antaminen elätteelle oli yleinen käytäntö varsinkin 
maaseudulla. Elätteelle antamiset olivat julkisia tilaisuuksia, joissa vähiten palkkiota 
elätteelle otettavasta pyysi, sai elätettävän itselleen. (Pulma 1987, 68.)  
Huutokauppatoiminta sai osakseen paljon julkista keskustelua. Tieto huutokaupoista 
välittyi ulkomaille asti lehdistön kautta. Menettely sai kenraalikuvernööri Heidenin 
pyytämään senaattia arvioimaan huutokauppojen poistamista ihmisarvoa loukkaavina ja 
Suomen mainetta ulkomailla mustaavina. Senaatti päätyikin vuonna 1891 antamaan 
määräyksen, ettei lupaa huutokauppojen pidolle enää anneta. (Pulma 1987, ref. Piirainen 
1958, 69.) Käytäntö kuitenkin oli toinen ja huutokaupat jatkuivat vielä 1900-luvunkin 
puolella. 
Hiljalleen perinteiset talonpoikaisyhteisöt alkoivat hajota. Yhteiskuntaan levisi 
taloudellisen liberalismin aatteet. Uudet rahatalouden tarpeet sanelivat myös 
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köyhäinhoidon järjestämisen perusteet uudelleen. Vanha kunnallinen köyhäinhoito 
säilyi pitkään maaseudun eläjien viimesijaisena mahdollisuutena toimeentuloturvaan, 
mutta sosiaalipoliittisessa uudistustyössä siirryttiin hiljalleen kaupungeissa 
painottamaan teollisten ammattien ongelmia. Köyhäinhoidossa ryhdyttiin hiljalleen 
soveltamaan samoja yksilön vapautta ja omavastuuta korostavia periaatteita kuin 
muuhunkin yhteiskunnalliseen elämään. Köyhäinhoidon perinteiset muodot ajautuivat 
kriisiin 1800-luvun jälkipuoliskolla avustettavien määrän lisääntymisen ja laskelmoivan 
hengen yleistymisen vuoksi. (Karisto ym. 2006, 227–228, 234.)  
Turvattomien lasten asema oli heikompi kaupungeissa kuin maaseudulla, jossa 
perhetalous ei ollut samanlainen kuin maaseuduilla. Heikoimmassa asemassa olleet 
lapset olivat samoista yhteiskuntaryhmistä kuin muutkin vaivaishoitolaiset: loisista 
(ihmiset, joilla ei ollut omaa asuntoa, heidän katsottiin olevan maatalousyhteisön 
alimmilla tasoilla olevia ihmisiä), mäkitupalaisista (muiden mailla vuokratuvissa 
asuneet ihmiset), palkollisista (erilaisia ammatteja ja palvelutöitä suorittaneet ihmiset, 
jotka tulivat toimeen tekemällään työllä) ja ruotusotilaista (ruotuun kuuluneet maatalot 
ylläpitivät sotilaita, ns. ammattisotilaiden palkkausjärjestelmä). Kaupungeissa suurin 
osa lapsista oli virallisen huollon piirissä. Kaupunkien erityispiirteenä, jolla oli tärkeä 
merkitys lasten hoidossa, oli vilkas yksityinen hyväntekeväisyystyö. Se täydensi 
kunnallista toimintaa ja otti käyttöön uusia toimintamuotoja, joista osittain tuli 
myöhemmin osa myös kunnallista köyhäinhoitoa. (Pulma 1987, 28, 76.) 
Vuosina 1867–1868 Suomessa koettiin nälkävuodet, joissa 240 000 ihmistä (15 % koko 
väestöstä) kuoli nälkään ja sairauksiin. Yhteiskunta käytännössä romahti, samoin 
maatalous. Syynä tähän olivat poikkeuksellisen rajut sääilmiöt, tausta vaikuttumina 
suuri väestön kasvu, riippuvuus tuontitavarasta, terveydenhuoltojärjestelmän puute sekä 
poliittinen haluttomuus auttaa. (Haapala 2009, 51.) Yhteiskunnalliset olot (muun 
muassa nälänhätä) saivat aikaan maastamuuttovirran ja vuosien 1867–1917 välisenä 
aikana arviolta 300 000 suomalaista lähti Yhdysvaltoihin pakoon kotimaan olosuhteita. 
Muuttajia oli enemmänkin, sillä muuttovirtaa oli myös Venäjälle ja Ruotsiin. (Singleton 
1998, 86.)  
Nälkävuosien aikana lastenhuoltotyön painopiste oli aliravittujen lasten huolto. Tuolloin 
otettiin osin yksityisten, osin valtion tuella käyttöön köyhien lasten työtuvat, joissa avun 
tarpeessa olleet lapset, joskus myös heidän äitinsä saivat ruoan ja ylläpidon työtä 
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vastaan. Työtuvat olivat yleisiä varsinkin suurissa kaupungeissa, ollen osa kunnallista 
sosiaalihuoltoa. (Pulma 1987, ref. Könönen 1904; Kuujo 1971;Saarenheimo 1963, 88.)  
 
 2.2 Lakisääteinen – ja vapaaehtoistyö  
 
Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksessa mainittiin ensimmäinen sosiaalialan työntekijää 
kuvaava nimi, peräänkatsojamies. Peräänkatsojamies oli kunnan 
vaivaishoitolautakunnan jäsen, jonka tuli toimia oman asuinalueensa köyhien perään 
katsojana eli valvoa heitä. (Satka 2007 c, 15.) Tässä vuosisadan taitteessa, sosiaalialan 
muotoutumisen alussa sosiaalityö oli kuitenkin vielä pitkälti vapaaehtoista 
hyväntekeväisyystyötä. Koulutettu sivistyneistö teki kansalaisia sivistävää 
hyväntekeväisyystyötä laajasti. Kaupungeissa hyväosaiset perustivat rouvasyhdistyksiä, 
jotka osallistuivat paikkakunnan lastenhuoltoon esimerkiksi tarkastamalla kasvattilasten 
hoidon asianmukaisuutta. Vapaaehtoistyöntekijöitä kutsuttiin kohteesta riippuen muun 
muassa köyhäinkaitsijoiksi, lastentarkastajiksi sekä myöhemmin kodeissakävijöiksi. 
(Satka 2007 c, 15.)  
Kansalaisliikkeet, joiden kautta toteutettiin 1800-luvun lopulla sosiaalityötä, syntyivät 
tilanteessa, jossa virallisella yhteiskunnalla ei ollut resursseja reagoida ja hoitaa 
vallitsevia olosuhteita. Päihdeasia, prostituutio ja muut moraalikysymykset eivät olleet 
pelkästään seurakunnille ja myöhemmin kunnalliselle vaivaishoidolle kuuluvia 
ongelmia, vaan kansalaisten yhteinen asia. Kansalaisten oma aktiivisuus muutostyössä 
oli hyve, jota tuettiin yhteiskunnallisesti. Olosuhteet loivat suotuisan ilmapiirin 
kansalaisliikkeiden kehitykselle. Kansalaisliikkeet pyrkivätkin luomaan yleisen 
järjestelmän sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. (Toikko 2005, 73.)  
1880-luvulla alkoi varsinainen yksityisen hyväntekeväisyystoiminnan nousukausi, 
jolloin sivistyneistö ja porvaristo koki tarvetta toteuttaa kansalaisuutta ja sen hyveellisiä 
periaatteita perustamalla yhdistyksiä heikompiosaisten auttamiseksi. Toiminta oli 
laitoskeskeistä. Yhdistykset perustivat laitoksia kuten lastenkoteja ja turvakoteja sekä 
niin sanottuja avohuollon tukitoimena toimineita lastenseimiä ja lastentarhoja. 
Yhdistyksiä olivat muun muassa Rouvasväenyhdistys, Lastenhoitoyhdistys, 
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Valkonauhayhdistys, Diakonissalaitos sekä Pelastusarmeija. (Pulma 1987, ref. Åström 
1956, 88–89.)  
Lapset haluttiin pelastaa moraaliselta turmiolta korostamalla yhteiskunnallisesti 
yhteisvastuuta lapsista ja nuorista. Lastensuojelutyötä kehitettiin vetoamalla 
hyväosaisten sosiaaliseen omaantuntoon, vastuuseen sekä lähimmäisestä että 
yhteiskunnan tulevaisuudesta. Yksityinen hyväntekeväisyystyö lastensuojelussa 
pohjautui kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. Tavoitteena oli etsiä keinoja auttaa 
kurjuudessa eläviä, lievittää sosiaalista hätää ja taistella yhteiskunnan epäkohtia vastaan. 
(Hämäläinen 2007, 36, 59.)  
Tilanteeseen, jossa ihmiset kokivat sosiaalista turvattomuutta, pyrittiin aluksi siis 
vastaamaan yhteiskunnassa vapaaehtoisella avustamisella, mutta pian oivallettiin, että 
vapaaehtoinen avustaminen ja hyväntekeväisyys olivat riittämättömiä. Teollistuminen ja 
kaupungistuminen etenivät nopeasti 1800-luvulla, jolloin maaseudun väestö hakeutui 
kaupunkeihin palvelus- ja tehdastyöhön. Työn perässä muuttaneiden maalaisten elämä 
muuttui radikaalisti. Kaupungeissa muuttovirrat, teollisuuden kasvu ja sosiaalisen 
väestön radikaali muutos aiheutti uudenlaisia haasteita. Sosiaalityön synty onkin 
paikannettavissa juuri teollistuneen ja kaupungistuneen yhteiskunnan muotoutumiseen. 
(Raunio 2010, 11–12.)  
Erilaiset poliittiset aatteet vaikuttivat lastensuojelun kehittämiseen eri tavoilla 1800 – ja 
1900-luvun taitekohdassa. Konservatiivinen näkemys lastensuojelutyöstä nojasi 
vahvasti uskonnollisiin arvoihin ja katsoi lastensuojelutarpeen olevan seurausta siitä, 
että perheet ja yhteiskunta olivat etääntyneet moraalia ylläpitävästä traditiosta. 
Liberaalissa näkemyksessä lastensuojelun yhteiskunnalliseksi tehtäväksi nähtiin eritoten 
vapaan yhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen. Yhteiskuntareformistisessa 
tulkinnassa lastensuojelun tarve taas liitettiin yhteiskunnan rakenteisiin ja korostettiin, 
että muutoksia saadaan aikaan joko sosiaalisia uudistuksia tekemällä tai puuttumalla 
poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin valtarakenteisiin. (Hämäläinen 2007, 45–46.) 
Sosiaalipoliittisesti 1800-luvun lopulla Suomen yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa 
erottuivat liberalismi, sosialismi ja niiden väliin sijoittuvat reformismi kolmena 
vallitsevana sosiaalipoliittisena aatesuuntauksena. (Karisto ym. 2006, 244). 
Aatteellisesti laajempaa yhteiskunnallista muutosta toivat ajassa myös naturalismi ja 
darvinismi, joiden myötä perisyntioppi kyseenalaistettiin ja vapaata 
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itsemääräämisoikeutta alettiin pitää ihmisen korkeimpana luonnollisena moraalisena 
oikeutena (Hämäläinen 2007, 56). 
Liberalismilla oli historiallisesti edistyksellinen rooli yhteiskunnassa. Vapaamielisten 
koulutusta, kansanvalistusta, tasa-arvoa, poliittista demokratiaa, elintason kohoamista, 
kilpailua, teollistumista ja osaltaan myös sosiaaliturvaa koskevat tavoitteet olivat 
ajankohtaan nähden usein edistyksellisiä. Liberalismin aate ei kuitenkaan hyväksynyt 
teollistumisen aiheuttamia sosiaalisia epäkohtia ja 1800-luvun lopulla liberaaleille jäi 
usein sosiaalisia uudistuksia vastustavan tahon rooli, joka joutui hiljalleen vetäytymään 
uudistushenkisemmän reformismin tieltä. (Karisto ym. 2006, 245.) 
Reformismisuuntauksen edustajat lähtivät siitä oletuksesta, että valtio oli velvollinen 
talouspolitiikallaan ohjaamaan teollistumisen kulkua ja suojaamaan sosiaalipoliittisin 
päätöksin yksilöitä teollistumisen ja rajoittamattoman kilpailun haittavaikutuksilta. 
Sosiaalipolitiikan harjoittamista pidettiin reformistien puolelta yhtenä valtion 
tärkeimmistä tehtävistä, ja se hahmotettiin niin sanotuksi työväenkysymykseksi eli 
lähinnä teollisuustyöväestön oloista huolehtimiseksi. (Karisto ym. 2006, 245.) 
Sosialismi poikkesi liberalismista ja reformismista siinä, että sosiaalipolitiikkaa ei nähty 
ihmisten hyvinvoinnille keskeisimmäksi tekijäksi, vaan yhteiskunnallisesti 
merkityksellistä olivat talouden vahva perusta, tuotantovälineiden omistussuhteet ja 
eduiltaan vastakkaisten yhteiskuntaluokkien voimasuhteet. Suomeen sosialistiset aatteet 
alkoivat juurtua vuosisadan vaihteen tienoilla. (Karisto ym. 2006, 246.) 
Seuraavana olevaan taulukkoon (taulukko 2) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti 
sekä käytännön kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1880–1899.   
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Taulukko 2. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1850–
1879. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
 
AJANJAKSO 
IDEOLOGIAT 
KÄYTÖNTÖ 
 
YHTEISKUNNALLINEN 
TILANNE 
 
TURVALAINSÄÄDÄNTÖ 
 
MUU 
SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ  
 
1850–1879 
 
*Konservatismi 
*Liberalismi, 
sosialismi, 
reformismi  
*Naturalismi / 
Darvinismi 
*Kapitalismin 
leviäminen 
*Liberalistinen uudistus- 
ohjelma käynnistettiin 
*1865 maalaiskuntiin 
kunnallishallinto 
*1867–1868 nälkävuodet 
*1870 turvattomien lasten 
kasvatusyhdistys 
perustettiin hoitamaan 
lastensuojelutyötä 
*1873 kaupunkeihin 
kunnallishallinto 
*1879 elinkeinovapaus 
*1852 & 1879 
vaivaishoitoasetus 
*1861 julistus 
toimenpiteistä 
lapsenmurhain estämiseksi 
*1868 & 1879 
elinkeinolaki 
*1879 vaivaishoitoasetus 
 
*1852 asetus laillisesta 
suojelusta 
1861 julistus toimenpiteistä 
lastenmurhain estämiseksi 
*1865 joutolaisasetus 
*1865 palkollissääntö 
*1866 kansakouluasetus 
* 1868 & 1879 elinkeinolaki 
*1879 muuttovapausjulistus 
*1879 terveydenhoitoasetus 
 
 
 
2.3 Lastenhuollon ensiaskeleet 
 
Lastensuojelun ongelmaan luotiin oma järjestö vuonna 1870 (Lasten kasvatusyhdistys), 
joka toimi valtiollis-kansallisen järjestöverkoston avulla. Järjestöjä innoitti yleisesti 
ajatus naisten ja lasten yhteiskunnallisen aseman korjaamisesta. Käytännöntasolla 
pyrittiin korjaamaan näkyvimpiä yhteiskunnassa vallinneita ongelmia, kuten 
prostituutiota ja lasten turvattomuutta. Langenneille naisille perustettiin turvakoteja ja 
turvattomille lapsille lastenkoteja. (Toikko 2005, 68, 73.) 
Lastenhuollollinen toiminta erilaisilla hyväntekeväisyystahoilla konkretisoitui lasten 
työtupien, lastenkotien sekä 1890-luvulta alkaen lastentarhojen perustamisella. 1900-
luvun alussa käynnistyivät lisäksi kesäsiirtolatoiminta sekä alkunsa saivat 
suojelukasvatuslaitokset. Työtuvissa lapsille opetettiin ahkeraa työtekoa ja taisteltiin 
kerjuuta vastaan. Lastenkoteihin otettiin huoltajaa vailla olevia lapsia vakinaisesti 
kasvatettaviksi. (Jaakkola 1994, 148.) Ennen vuotta 1893 lapset sijoitettiin myös usein 
vaivaistaloon, mutta tämä muuttui kun vuonna 1893 yli 3-vuotiaiden lasten 
sijoittaminen normaaliin vaivaistaloon kiellettiin (Pulma 1987, 72). 
Vuonna 1879 annettu vaivaishoitoasetus määritteli alaikäisyysrajaksi 15 vuotta ja 
alaikäisen hoidosta määrättiin seuraavalla tavalla: ”Lasta, jolle waiwaishoitoa 
myönnetään, älköön ainoastaan warustettako elatuksella ja wakinaisella asunnolla, 
waan myös kristillisesi kaswatettakoon ja opettakoon: ja pitää lapselle sentähden, jos 
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mahdollista on, kunnan sisällä walmistettaman tilaisuutta koulunkäyntiin” (Pulma 
1987, ref. Asetus Waiwaistenhoidosta Suomen suuriruhtinaan Maassa 1897, 67). Täten 
kaikki alle 15-vuotiaat katsottiin lapsiksi, jotka tarpeen mukaisesti saattoivat olla 
lastensuojelutyön asiakkaina. 
1870-luvulla alkoi Suomessa sosiaalipoliittinen keskustelu yhteiskunnan tilasta lähinnä 
eurooppalaisten antaman esimerkin vanavedessä. Teollistumisen, kaupungistumisen ja 
työväestön laajenemisen nähtiin uhkaavan yhteiskunnan kehittymistä ja rauhaa, joka 
edellytti sosiaalipoliittisia uudistuksia. Tilanne kaupungeissa ja maaseudulla oli 
kuitenkin erilainen. Maaseudun sosiaalihuolto toimi edelleen vanhan 
vaivaishoitojärjestelmän kautta ja maaseudun vähäiset intressit sosiaalipoliittisiin 
muutoksiin olivat pitkään esteenä muutoksille. Lastensuojelun kehittäminen jäi pitkälti 
kaupunkilaisilmiöksi, jonka aiheuttivat hallitsematon kaupunkien ja työväestön kasvu. 
Perheet kärsivät pitkistä työpäivistä, alhaisista palkoista, ahtaasta asumisesta sekä 
puutteellisesta hygieniasta, joka vaikeutti lasten huolenpitoa ja sosiaalistamista. 
Työläiskaupunginosissa kasvoi ilman valvontaa laumoittain lapsia, mikä soti vastaan 
keski- ja yläluokkaisten käsityksiä lasten kasvattamisen periaatteista. Vaatimukset 
työväestön lasten huollosta ja hyväksyttävästä kasvattamisesta loi perustan yksityisille 
ja kunnalliselle lastenhuoltojärjestelmälle. (Pulma 1987, 64–65.) Asunto-olot ja huono 
hygienia vaikuttivat suoraan lasten terveyteen ja lisäsivät lapsikuolleisuutta. 
Vanhempien pitkät työpäivät merkitsivät lasten jäämistä vaille hoitoa. Runsas alkoholin 
käyttö, aviottomien lasten suuri määrä, prostituution yleistyminen sekä taloudellinen 
epävarmuus vaikuttivat suoraan lasten elinehtojen kehitykseen negatiivisesti. (Pulma 
1987, ref.  Waris 1973; Haapala 1986, 76.) 
Seuraavana olevaan kuvioon (kuvio 1) on koottu tutkimuskirjallisuuden pohjalta 
sosiaalityön ja lastensuojelullisen työn keskeisimmät toimijatahot ja avustusmetodit 
1800-luvun lopulta 1910-luvulle.  
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Kuvio 1. Käytännön sosiaalityö 1800-luvun lopulta 1910-luvulle. Kuvion keskiössä sosiaalityön 
käytännön toteuttajatahot, reunoilla lastensuojelutyössä käytettyjä huollonmuotoja ja avustusmetodeja. 
Känkänen 2012. 
 
Taulukkoon (taulukko 3) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti sekä käytännön 
kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1880–1899. 
 
Taulukko 3. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1880–
1899. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
 
AJANJAKSO 
IDEOLOGIAT 
KÄYTÄNÖ 
 
YHTEISKUNNALLINEN 
TILANNE 
 
TURVALAINSÄÄDÄNTÖ 
 
 
MUU 
SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ  
 
1880–1899 
 
*1879 vuodesta 
saakka sosiaali- 
työtä 
kuvaavana 
sanana 
peräänkatsoja-
mies 
 * vapaaehtois-
työntekijöitä 
kutsuttiin 
köyhäin-
kaitsijoiksi ja 
lasten-
tarkastajiksi 
*Köyhäinhoitoa 
*1870 perustettiin 
Turvattomien Lasten 
kasvatusyhdistys  
*Muuttoliike 
kaupunkeihin 
*Yhdistysten ja 
 kansalaisliikkeiden 
perustus: 
*Suomen naisyhdistys 
1884 
* Setlementtitoiminta 
1890 
 * Suomen työväenpuolue 
1899 
* naisille oikeus päästä 
vaivaishoitohallitukseen 
1889 
*1890-luvulta alkaen 
*1891 vaivaishuutokaupat 
kiellettiin 
*1888 julistus 
vaivaishoidon tarkastelun 
järjestämisestä 
*1893 julistus ja 
johtosääntö vaivaishoidon 
tarkastelusta (alle 3-
vuotiaiden sijoitus 
normaaliin vaivaistaloon 
kiellettiin) 
*1890 teollisuusväestön 
suojelulaki 
*1883 irtolaisasetus 
*1889 rikoslaki 
* 1890 teollisuusväestön 
suojelulaki 
*1892 maanvuokralaki 
*1896 julistus yleisten 
varojen käytöstä tilattomien 
aseman parantamiseksi 
*1898 holhouslaki 
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kutsuttiin 
vaivaisten 
holhoukseksi 
*Sivistyneistö 
ja porvaristo 
koki tarvetta 
auttaa 
heikompiosaisia 
*Suomalaisuus-
liike 
*Kielikysymys 
suomi/ruotsi 
lastentarhojen 
perustaminen 
*1892–1893 
taloudellinen lama/ 
katoaika 
*1896–1900 voimakas 
taloudellinen nousukausi 
*1899–1905 I sortokausi 
 
 
3 Lastenhuollon kehittymisen aikakausi 
 
1900-luvun alkuvuosikymmeniä sosiaalityö kehittyi kohti ammatillisuutta. 
Yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia olivat eduskuntauudistus 1907, 
itsenäistyminen vuonna 1917, kansalaissota vuonna 1918 sekä ensimmäinen 
maailmansota vuosina 1914–1918. Poliittisesti nuori itsenäinen Suomi pyrki löytämään 
suunnan niin sisä- kuin ulkopoliittisesti. 1920-luvulla Suomessa oli vahvan taloudellisen 
kasvun ajanjakso, joka päättyi 1920-luvun lopulla maailmanlaajuiseen taloudelliseen 
kriisiin. Tekniset innovaatiot helpottivat ihmisten elämää ja teollistuminen oli vahvaa. 
Kaupungistuminen ja vahva teollistuminen toivat omat haasteensa yhteiskuntaan. 
Ideologisesti naisten aseman tasapuolistaminen ja väestöpolitiikka korostuivat. 
Lastenhuollossa korostuivat sivistykselliset, sosiaaliset, moraaliset, terveydelliset ja 
ympäristölliset näkökohdat. Lisäksi lastensuojelulliselle työlle muodostui uusia 
huollonkeinoja, muun muassa lastenkodit. Kasvatusopillisesti korostuivat kurin ja 
käytöstapojen merkitys.  
 
3.1 Suojelukasvatuksen aatteet 
 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä sosiaalityötä kuvaavaksi uudeksi kantasanaksi 
muotoutui tarkastaminen. 1920- ja 1930-luvuilla puhuttiin köyhäintarkkailijoista, jotka 
olivat palkattuja tarkastajia. Köyhäintarkastajat toimivat köyhäinhoitolautakunnan 
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piirivalvojien tukena. Työ sisälsi köyhien tutkimista, silmälläpitoa, hoidon valvontaa 
sekä köyhäinkaitsijoiden työn ohjaamista. (Satka 2007 c, 16.)  
Lastenhuolto siirtyi valtion ohjaukseen 1900-luvun alussa, joka osaltaan edesauttoi 
lastensuojelukysymysten ratkaisua. Vuonna 1905 suojelukasvatuskomitea avasi 
keskustelun yhteiskunnallisesti laajemminkin lastenhuollon sisällöstä ja se 
konkretisoitui kasvattajaopiston ja sen malliorpokodin myötä. Lastenkoteihin muotoutui 
näin ensimmäistä kertaa sisällöllistä kasvatuksellista toimintaa. Alettiin nähdä, että 
autettavien hoitamiseen tarvitaan erityistä ammattitaitoa. (Toikko 2005, 68, 132.) 
Vuoden 1906 jälkeen sosiaalipoliittisesti eduskuntauudistus ja sosiaalidemokraattisen 
puolueen nousu avasivat uuden sosiaalipoliittisen kauden Suomessa (Karisto ym. 2006, 
261). 
Kokonaisuudessaan lastensuojelutyön arvo- ja aatepohjassa korostuivat sivistykselliset, 
sosiaaliset, moraaliset ja terveydelliset näkökohdat (Hämäläinen 2007, 46). 
Suojelukasvatuskomitea katsoi kasvatukselliset puutteet yhteiskunnan muuttumisesta 
johtuviksi. Suojelukasvatuksen tarpeessa olevat alle 15-vuotiaat luokiteltiin korvausta 
vastaan otettuihin kasvattilapsiin, ruumiillisesti huonosti hoidettuihin ja 
pahoinpideltyihin lapsiin. Suojelukasvatusta saattoivat saada myös pahatapaiset lapset, 
joiden ojentamiseen kodin ja koulun kasvatuskeinot eivät riittäneet taikka lapset, jotka 
olivat tehneen rikoksen. Suojelukasvatuksen syy oli usein myös vanhemman tai 
holhoojan paheellisuus, huolimattomuus tai kykenemättömyys kasvatuksessa. (Pulma 
1987, 108.) 
Autonomian ajalla uskottiin yleisesti siihen, että lapset tuli kasvattaa kurin avulla, 
taivuttaen heidät hyviin tapoihin ja luonteenhyveisiin. Ajatus vallitsi myös 
lastensuojelussa ja täten lastensuojelulaitoksissa vallitsi tiukka kuri. Kasvatusopillisesti 
uskottiin kuriin ja pakottamiseen. Taustalla vaikutti pitkälti luterilainen ihmis- ja 
yhteiskuntakäsitys ja lastensuojelun katsottiin olevan yhteiskunnan keino taistella 
perisynnin turmelusta vastaan. Lasten pahatapaisuuden ja huonohoitoisuuden syiksi 
esitettiin kasvuolojen puutteellisuus, orpous, vanhempien juoppous, moraalittomuus, 
rikollisuus, vähämielisyys ja yleinen tietämättömyys ja ajattelemattomuus 
kasvatustehtävässä. Myös epäsiveellisyys oli usein syynä lastensuojeluntarpeen 
esiintymisessä. (Hämäläinen 2007, 89–90, 102.)  
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1900-luvun alun ajalle tyypillisesti köyhien lasten yksi turvattomuuden syistä oli myös 
siirtolaisuus. Esimerkiksi vuonna 1900 oli yli 150 lapsen avustamisen syynä 
vanhemman tai molempien vanhempien lähtö Amerikkaan. Vuonna 1910 avustettavia 
oli jo yli 200 lasta. Myös aviottomien lasten määrä köyhäinhoitolasten joukossa oli 
suuri. (Pulma 1987, 74.) Lastensuojelutoimet kohdistuivat yleisesti turvattomiin, 
huonosti hoidettuihin, siveellisesti vaarannettuihin, hairahtuneisiin tai muusta syystä 
hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleviin lapsiin (Urponen, 2004, 198).  
Vuonna 1907 vaivaishoidontarkastaja G.A. Helsingius julkaisi käsikirjan yhteiskunnan 
lastenhoidosta ja suojelukasvatuksesta. Käsikirja määritteli pitkälle lastenhuollon 
suuntauksia 1900-luvun alussa. Kotikasvatuksen tueksi Helsingius esitti yksityisen 
hyväntekeväisyyden toimesta järjestettäväksi muun muassa alle 3-vuotiaille 
lastenseimiä vanhempien työssäolon ajaksi, 3-7-vuotiaille lastentarhoja, jotka olisivat 
koulumaisia ja joissa lapsille tarjottaisiin lämmin ateria sekä kesäsiirtoloita ja elätteelle 
antoa, jolloin lapsi sijoitettiin kesäksi lastenkotiin tai perhehoitoon maaseudulle. 
Tarkoituksena oli pelastaa työväestön lapset, jotka elivät kaduilla. Vähitellen 
Helsingiuksen hahmottama malli tuli ensin yksityisten järjestöjen toteuttamaksi, ja 
myöhemmin osaksi kunnallishallintoa. (Pulma 1987, 86–87.) 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ympäristön merkitys lapsen kehityksessä alkoi 
korostua monien kasvatusteoreetikkojen uskomuksissa. Kaupunkiympäristöä pidettiin 
monine houkutuksineen haitallisena lapsen moraalikehitykselle ja korostettiin 
luonnonläheisyyttä. Lastensuojelussa nähtiin hyväksi siirtää lapsia kaupunkioloista 
maaseudulla sijaitseviin hoitokoteihin ja sijaisperheisiin. Toisaalta pyrittiin tuomaan 
kaupunkeihin lasten turvattomuutta ja pahantapaisuutta ehkäiseviä ja korjaavia 
lastensuojelun työmuotoja. (Hämäläinen 2007, 73.)  
1910-luvulla lastenkotien perustaminen yleistyi. Syinä tähän olivat sijaiskotien saama 
arvostelu, 1.maailmansodan ajan (vuosina 1914–1918) kiristynyt taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen tilanne sekä halukkaiden ja sopivien sijaiskotien saamisen vaikeus. 
Sopivia perheitä oli vaikea saada. Sopimattomiksi perheiksi katsottiin perheet, jotka 
halusivat hoidettavia pelkästään taloudellisista syistä. Vuoden 1917 aikana tilanne 
vaikeutui siinä määrin, että viranomaiset joutuivat joustamaan laitoshoitovastaisista 
periaatteistaan. Alaikäiset joutuivat kunnalliseen köyhäinhoitoon (laitoshoitoon) lähinnä 
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kahdesta syystä. Vanhempien kuoleman tai kasvatuskyvyn puuttumisen takia. Yhteistä 
lapsille oli köyhyys ja tilattomaan väestöön kuuluminen. (Pulma 1987, 73.) 
Seuraavana olevaan taulukkoon (taulukko 4) on koottu ideologisia muutoksia vuosina 
1850–1917, jotka ovat olleet sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen 
yhteiskunnassa. 
Taulukko 4. Ideologiset muutokset sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa 
vuosina 1850–1917. (Nojaa osittain lähteeseen Hämäläinen 2007, LIITE 5 Ajan suhteen järjestetty 
matriisi lastensuojelun yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja aatteellisen sisällön kehitysvaiheista). 
 
Yhteiskunnallinen toimintaympäristö Aatteellinen sisältö 
 Lasten-
suojelun 
mentaalinen 
toiminta-
ympäristö 
Yhteis-
kunnallinen 
painotus 
Yhteiskunnan 
kehitys-
tendenssit 
Kansa-
laisuus 
ajattelu 
Lasten-
suojelun 
yhteis-
kunnalliset 
arvot 
Lasten-
suojelun 
aatteelliset 
ydin-
teemat 
Lasten-
suojelun 
teoreetti-
nen itse-
ymmärrys 
1850
–
1917 
Suoma- 
laisuus -liike 
 
Sisä- 
lähetysliike, 
herätys-
liikkeet 
kirkollisuus 
 
Yhteiskun-
nallinen 
osallistu-
minen 
 
Poliittinen 
järjestäyty-
minen 
 
Sosiaali-
pedagoginen 
toiminta: 
 
Lastentarhat 
Koti-
kasvatus 
liike 
Lastenkoti-
liike 
Kansan-
opetus-liike 
Kulttuuri- 
ja sivistys-
poliittinen  
Kansallinen,  
uskonnollinen  
ja yhteis- 
kunnallinen 
herääminen 
 
Kansalais- 
yhteiskunnan 
muotoutuminen 
Kulttuuri 
kansalaisuus 
Kansalliset 
arvot: 
 
Isän- 
maallisuus 
 
Sivistyksel-
lisyys 
 
Uskonto 
 
Kristillinen 
lähim-
mäisen 
rakkaus 
 
Filantropia 
 
Porvalilliset 
perhe-arvot 
 
Kodin 
tärkeys 
Aatteelli-
nen herää-
minen 
 
Kansalais-
vastuu 
 
Julkisen 
vallan 
vastuu 
 
Teoreet-
tisen 
perustan 
kehitys 
 
Toiminta- 
ja 
työmuo-
tojen 
kehitys 
Lapsen 
kasvatus 
 
Vanhem-
muus 
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Alla olevaan taulukkoon (taulukko 5) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti sekä 
käytännön kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1900–1919.      
 
Taulukko 5. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1900–
1919. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
 
AJANJAKSO 
IDEOLOGIAT 
KÄYTÄNTÖ  
 
YHTEISKUNNALLINEN 
TILANNE 
 
TURVALAINSÄÄDÄNTÖ 
 
MUU 
SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ  
 
1900–1919 
 
*Lasten 
asioita 
 ryhdyttiin 
hoitamaan 
omana 
erityisenä 
sosiaalisena 
kysymyksenä 
*Hyvän-
tekeväisyys-
järjestöjen 
toiminta 
tehostui 
edelleen 
*Sosiaalityötä 
kuvaavaksi  
sanaksi 
muotoutui 
tarkastaminen 
*1907 
Helsingiuksen 
käsikirja 
lastenhoidosta 
ja suojelu-
kasvatuksesta 
julkaistiin 
*1910-luku 
lastenkotien 
perustaminen 
yleistyi 
*1916–1925 
sairaalan 
sosiaalityö 
aloitetaan 
 
 
*1900-luvun alussa 
lastenhuolto siirtyi valtion 
ohjaukseen 
*1905 suurlakko 
*1906 porvarillisten 
puolueiden 
järjestäytyminen 
*1906 eduskuntauudistus 
sekä yleinen ja yhtäläinen 
äänioikeus 
*1906 Suomen 
Suurruhtinaan 
Valtiopäiväjärjestys 
*1906 eduskuntauudistus 
*1907 eduskuntavaalit 
*1909 Suomen 
työväensuojelus- ja 
sosiaalivakuutus-yhdistys 
*1910 köyhäinhoitoliitto 
*1914–1918  
I maailmansota 
*1917 Venäjän 
vallankumoukset 
*1917 Suomen 
itsenäistyminen 
*1917 poliittinen ilmapiiri 
kiristyi. Lakkoilut 
*1917 kunnallinen 
demokratia 
*1918 kansalaissota 
*1912 asetus 
suojelukasvatuksen 
tarkastelijan asettamisesta 
*1916 senaatin päätös 
ruotuhoidon kieltämisestä 
*1917 työttömyyskassa-
asetus 
*1917 avustukset 
turvakodeille 
*1919 laki eläkkeistä 
vapaussodassa 
haavoittuneille ja 
kaatuneiden omaisille 
*1902 maanvuokralaki 
* 1906 Suomen 
Suurruhtinaan valtiopäivä- 
järjestys 
*1907 senaatin päätös  
ohjesääntöisen haureuden 
lakkauttamisesta 
*1917 kieltolaki 
*1917 8 tunnin työaikalaki 
*1917 asetus 
sosiaalihallituksesta 
*1918 torpparivapauslaki 
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3.2 Muutosvaateiden ja kahtiajaon ajanjakso 
 
Suomen poliittinen ilmapiiri kiristyi vuoden 1917 aikana. Maatalouslakot, 
elintarvikemellakat, lakkoilu kunnallislakien uudistamiseksi ja muut levottomuudet 
johtivat usein väkivaltaan. Poliittinen tilanne oli uhkaava ja lopulta ajoi Suomen 
kansalaissotaan. Itsenäiseksi valtioksi (6.12.1917) julistautunut Suomi ajautui sisäiseen 
kriisiin. Väkivaltaisten yhteenottojen, järjestysvallan puutteen sekä turvattomuuden 
lisääntymisen vuoksi porvaristo (valkoiset) perusti järjestyskaarteja ja työväki 
(punaiset) omalta osaltaan suojeluskuntia pitämään järjestystä yllä. (Hentilä, 2006, 106–
107.) 
Tammikuussa vuonna 1918 alkanut kansalaissota veti Suomen yhteiskunnan kriisiin, 
jolla oli kauaskantoiset vaikutukset. Kansa jakautui kahtia ja sodan jälkeen sosiaaliset 
avustukset määräytyivät eri tavoin valkoisten ja punaisten kesken. Toimenpiteet 
jakautuivat sosiaalisen taustan perusteella. Valkoisten orvoille ja sotaleskille turvattiin 
toimeentulo erillisellä lailla, kun taas punaisten orpolapsiin sovellettiin köyhäinhoidon 
säädöksiä ja perhesijoituksia. Tavoitteena oli punaisten lasten sosiaalistaminen 
lainkuuliaisiksi ja ahkeriksi kansalaisiksi, jotta estettäisiin uuden kapinahenkisen 
sukupolven kasvaminen. Köyhäinhoitoviranomaisia kehotettiin arveluttavissa 
tapauksissa erottamaan punaisten lapset kasvuympäristöstään ja sijoittamaan 
tervehenkisempään perheeseen tai lastenkotiin. (Urponen 1994, 163.) 
Kansalaissota vuonna 1918 oli epätavallinen poliittinen kriisi, joka kuitenkin päättyi 
kompromissiin. Vuonna 1919 esitettiin useita sosiaalisia reformeja ja 1920-luvun alussa 
Suomi oli paljon demokraattisempi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta kuin ennen. (Haapala 
2009, 60.) Välittömästi kansalaissodan päättymisen jälkeen säädettiin 
torpparivapauslaki, jolla ratkaistiin kansalaissotaa edeltäneeltä kaudelta periytynyt 
liikaväestön ongelma. Maaseutureformia jatkettiin säätämällä vuonna 1922 Lex 
Kallioksi nimitetty asutustoimintalaki. Asutustoiminnalla, maatalouden kehittämisellä ja 
lainsäädännöllisillä muutoksilla tähdättiin elinolojen kohentumiseen, yhteiskunnallisten 
ristiriitojen lieventymiseen sekä valtion hyväksyttävyyden lisääntymiseen. (Urponen 
1994, 166.) Suomessa toteutettiin vuosina 1919–1922 myös muita merkityksellisiä 
lakeja kuten uudet kunnallislait, yleinen oppivelvollisuuslaki, köyhäinhoitolaki, sekä 
kieltolaki (Hentilä, 2006, 134).  
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Kansalaissodan jälkeen työväestö eristäytyi sosiaalisesti ja rakensi omia epävirallisia 
apujärjestelmiään. Työväestön naisjärjestöt ottivat vastuun useista sosiaalipoliittisista 
tehtävistä, mutta resurssien vähäisyyden vuoksi heidän toimintamahdollisuutensa jäivät 
vähäisiksi. Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta tehostui. Myös uusia järjestöjä 
perustettiin. Monet sosiaaliset järjestöt pyrkivät auttamaan erityisesti lapsia ja perheitä. 
Näistä tunnetuimpia Mannerheimin Lastensuojeluliitto (perustettiin vuonna 1920) sekä 
Kasvatuskotiyhdistys (perustettiin vuonna 1922), joka myöhemmin muutti nimensä 
Koteja Kodittomille ry:ksi ja myöhemmin Pelastakaa Lapset ry:ksi. Myös kristilliset 
suuntaukset kiinnostuivat suomalaisen yhteiskunnan ongelmista. Setlementtiliike toimi 
kristilliseltä pohjalta ja muun muassa perusti toimintakeskuksia, sovitellen 
maailmansotien välisenä aikana yhteiskunnallisia ristiriitoja. Myös Pelastusarmeija 
harjoitti auttamistyötä. (Urponen 1994, 184.) 
Kansalaissodan jälkeinen tilanne nopeutti lastensuojelun kehittämistä, koska erityisesti 
lasten ongelmien lieventämistä pidettiin tärkeänä. Ajattelutapana vahvistui, että 
vastuunkantaminen lapsista oli vastuun kantamista huomisesta yhteiskunnasta. Sodasta 
seuranneiden orpojen hoidon järjestämistarve aiheutti sen, että lastenkoteja perustettiin 
useille paikkakunnille. Lasten asioita ryhdyttiin hoitamaan omana erityisenä 
sosiaalisena kysymyksenä. (Urponen 1994, 180.) Lastensuojelutyön keskeiseksi 
tehtäväksi nähtiin kansakunnan yhtenäisyyden turvaaminen (Hämäläinen 2007, 151). 
1920-luvulla imeväiskuolemien suuruus muutti lastensuojelutyön yhdeksi keskeiseksi 
tavoitteeksi imeväiskuolemien alentamisen, joka puolestaan liittyi väestöpolitiikkaan. 
Vuodessa kuoli arviolta noin 10 000 imeväistä. Arvo Ylppö 1920-luvun alussa totesi, 
että kodin onnen ja yhteiskunnan edun mukaista oli, että lasten ensimmäisenä 
ikävuotena heidän hoitoon ja huoltoon kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Tavoitteeseen 
pääsemiseksi tarvittiin lainsäädäntöä ja organisaatiota, johon esitettiin lastenhuoltolakia. 
(Turpeinen 1987, ref. Ylppö 1923, 394–395.)  
Lastenhuoltolain tuli sisältää seuraavia toimia / palveluita: maksutonta lääkäri- ja 
hoitajaneuvontaa lasten hoito- ja ravitsemuskysymyksissä (korostaen rintaruokinnan 
merkitystä), kaikkien lasten silmälläpitoa koulutettujen huoltosisarten ja hoitajattarien 
avulla, hoidon ja huollon tarpeessa olevien lasten sijoittamista hoito- ja 
huoltopaikkoihin sekä yleisen asunto- ja kotihygienian parantamista henkilökohtaisten 
neuvojen, kotikäyntien sekä kansantajuisten kirjasten avulla. Osa ohjelmakohdista tuli 
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välittömästi käyttöön, osa vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Osa tavoitteista saatiin 
toteutettua viimeistään vuonna 1936 laaditun lastensuojelulain myötä, mutta 
laajamittainen huoltotyö ja neuvolatoiminta toteutuivat vasta vuonna 1944, jolloin 
tulivat voimaan lait äitiys- ja lastenneuvoloista, kunnan kätilöistä ja kunnallisista 
terveyssisarista. Maamme ensimmäinen neuvola perustettiin Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton aloitteesta jo vuonna 1922 Helsinkiin. (Turpeinen 1987, ref. Ylppö 
1923; Salmi 1945; Bondsdorff-Tunkelo 1928; Ylppö 1949, 394–395.) 
Vuonna 1922 asetettiin köyhäinhoitolaki, joka vahvisti sosiaalipoliittisen ajattelutavan 
muuttamista. Köyhäinhoitolaki poikkesi hengeltään vuoden 1879 
vaivaishoitoasetuksesta, joka korosti inhimillisyyttä sellaisia kohtaa, jotka todella 
tarvitsivat apua. Laitoshuollon sijaan korostettiin avohuollon toimenpiteiden 
ensisijaisuutta ja olennainen huomio kiinnittyi perheiden toimintakyvyn ylläpitämiseen. 
Laissa korostettiin sijoitushoitoa yksityisiin koteihin, sillä suotuisan kasvun ja 
kehityksen katsottiin edellyttävän ainakin perhe-elämän kaltaisia olosuhteita. (Piirainen 
1974, 109.) Siirtyminen vaivaishoitoasetuksesta köyhäinhoitolakiin vahvisti 
sosiaalipoliittisen ajattelutavan muuttumista oleellisesti. Lakiesityksen laatinut komitea 
korosti sitä, että köyhäinhoidosta tuli poistaa sen saama halventava leima. Laki korosti 
myös inhimillisyyttä sellaisia kohtaan, jotka todella tarvitsivat apua. Laki rajoitti 
kuntien itsenäistä päätäntävaltaa köyhäinhoidossa ja velvoitti jokaiseen kuntaan 
perustettavaksi köyhäinhoitolautakunnan, jonka toimintaa valvoivat valtion 
viranomaiset. Laissa erityisasema annettiin alaikäisille eli alle 16-vuotiaille. Se kielsi 
ruotuhoidon ja vaivaishuutokaupat sekä hoidolleanto kokoukset. (Urponen 1994, 178–
179.)  
Lastensuojelutyön sisältöä kehitettiin ja siitä keskusteltiin yhteiskunnallisesti. Tästä 
kertoo muun muassa vuonna 1922 julkaisut aloittanut Lastenhuoltajalehti, jossa 
käsiteltiin lastensuojelun järjestelmään liittyviä asioita sekä lasten kasvuun ja 
kehitykseen liittyviä asioita. (Toikko 2005, 132.) Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki 
määritteli alaa kuvaavaksi sanaksi valvonnan ja tuolloin köyhäinhoitolautakunnan 
jäseniä alettiin kutsua piirivalvojiksi (Satka 2007 c, 15). Lastensuojeluala 
kansainvälistyi 1920-luvulla voimakkaasti, joka vaikutti olennaisesti Suomen 
lastensuojelutyön kehittämiseen. Vaikutteita ulkomailta saatiin niin julkisen kuin 
järjestöpohjaisen lastensuojelutyön kehittämiseen. Ne vaikuttivat niin lastensuojelutyön 
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teoreettiseen itseymmärrykseen kuin alan organisointiin ja käytännön työmetodeihin. 
(Hämäläinen 2007, 168–169.)  
1920-luvulla taloudellinen kasvu sai aikaan yhteiskunnallisia edistyksiä. Maaseudun ja 
kaupunkien erot kaventuivat, liikenneyhteydet laajentuivat ja puhelimet yleistyivät. 
Koululaitos puolestaan paransi kansalaisten sivistystasoa. Tekniset innovaatiot edistivät 
arki- ja työelämää. (Urponen 1994, 191.) 1920-luvun lopulla Suomeen kuitenkin iski 
yleismaailmallinen lama, jonka seurauksena taloudellinen kasvu katkesi ja työttömyys 
lisääntyi. Useat maataloudesta elantonsa saaneet joutuivat ahdinkoon 
maataloustuotteiden hintojen alentumisen vuoksi. Myös metsätyöt vähenivät ja puun 
kantohinnan romahdus aiheutti tulojen vähentymistä useilla tiloilla. Palkat laskivat 
rajusti. Vuosina 1928–1936 yli 15000 maatilaa ajautui pakkohuutokaupattavaksi. 
Taloudellinen lama aiheutti poliittisia protestiliikkeitä sekä elinolosuhteiden 
kurjistumista. (Hentilä 2006, 153.)  
1920-luvulta lähtien ideologisesti kommunismin aate vahvisti asemiaan myös Suomen 
poliittisella kentällä, aiheuttaen yhteiskunnassa vastaliikkeen vallitseville poliittisille 
ideologioille. 1920-luku oli ideologisesti tietoisen työväenliikkeen kulta-aikaa. 
Sisällissodan perintö istui syvässä, sillä vaikkakin sosiaalidemokraattien ja 
kommunistien välinen kuilu mutkisti tilannetta, kummallakin taholla oli vastassaan 
valkoinen Suomi. (Meinander 1999, 76, 109.) 
1930-luvulla sosiaaliturvan kehittäminen sai pontevuutta pyrkimyksistä elvyttää 
kansakunnan elinvoimaa edistämällä terveydellisiä oloja ja väestönkasvua. Huolta 
kannettiin väestön sosiaalisesta turvallisuudesta. Huono hygienia ja saastunut vesi 
aiheuttivat sairastumisia ja toimenpiteitä tehostettiin muun muassa sairauksien hoidossa 
ja ehkäisyssä. (Urponen 1994, 201.) Suomen sosiaalipolitiikan kehityksessä 1930-luvun 
puoliväli muodostui kaiken kaikkiaan käänteentekeväksi taitekohdaksi. Vuonna 1936 
vahvistettiin huoltolakikokonaisuus, jonka osana oli lastensuojelulaki. Tämä merkitsi 
huoltovaltion kehittämisen juridista ja hallinnollista viimeistelyä ja kehitystä. Valtion 
rooli voimistui ja sosiaalipolitiikka kehittyi. Tämä loi perustaa sosiaalivaltion nopealle 
kehittymiselle sodan jälkeen. (Pulma 1987, 198, 201.)  Lastensuojelulaki määritteli nyt 
julkisen lastensuojelutyön organisaation ja toiminta-alan, jättäen järjestöpohjaiselle 
lastensuojelutyölle lähinnä julkista toimintaa täydentävän roolin (Hämäläinen 2007, 
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260–261). Suhdanne julkisen ja järjestöpohjaisen lastensuojelutyön välillä alkoi 
selkiintyä. 
Seuraavana olevaan kuvioon (kuvio 2) on koottu tutkimuskirjallisuuden pohjalta 
sosiaalityön ja lastensuojelullisen työn keskeisimmät toimijatahot ja avustusmetodit 
1910-luvulta 1930-luvulle.  
 
 
 
Kuvio 2. Käytännön sosiaalityö 1910-luvun lopulta 1930-luvulle. Kuvion keskiössä sosiaalityön 
käytännön toteuttajatahot, reunoilla lastensuojelutyössä käytettyjä huollonmuotoja ja avustusmetodeja.  
Känkänen 2012. 
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Lastenkodit 
Koulukodit 
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Taulukkoon (taulukko 6) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti sekä käytännön 
kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1920–1939.  
 
Taulukko 6. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1920–
1939. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
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*1920 kätilölaki 
*1921 oppivelvollisuuslaki  
*1922 työsopimuslaki 
*1922 laki maanhankinnasta 
ns. Lex Kallio 
* 1925 laki ottolapsista 
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sääntö 
*1932 kieltolaki kumotaan 
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Seuraavana olevaan taulukkoon (taulukko 7) on koottu ideologisia muutoksia vuosina 
1918–1944, jotka ovat olleet sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen 
yhteiskunnassa. 
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Taulukko 7. Ideologiset muutokset sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa 
vuosina 1918–1944. (Nojaa osittain lähteeseen Hämäläinen 2007, LIITE 5 Ajan suhteen järjestetty 
matriisi lastensuojelun yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja aatteellisen sisällön kehitysvaiheista). 
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4 Sosiaaliavustusten synty 
 
Vuosien 1939–1959 välisenä aikana Suomen yhteiskuntaa kohtasi sotien, 
uudelleenrakentamisen ja sotakorvausten maksun aikakausi. Sosiaalityötä leimasi 
vahvasti poikkeuksellisen ajanjakson tarpeiden mukaisen huolenpidon järjestäminen 
apua tarvitseville olemassa olevien resurssien mukaisesti. Sotien aika oli järjestöjen 
kulta-aikaa, kun taas sotien jälkeinen aika muodostui työmarkkinajärjestöjen kulta-
ajaksi. Lastensuojelutyö sai oman lain vuonna 1936, jonka asetuksin määriteltiin 
lastensuojelutyö yhteiskunnassa omana erityisenä sosiaalityön osa-alueena. Sosiaalityön 
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koulutus muodostui hiljalleen 1940-luvulla vahvistamaan professionaalistumista. 
Sosiaalipolitiikassa keskeisen roolin ottivat alue-, perhe- ja väestöpolitiikka. 
Ajanjaksolla yleinen ideologia oli laatia sosiaalipoliittisia uudistuksia, vahvistaa 
kansakuntaa ja huolehtia tulevista sukupolvista. 
 
4.1 Poikkeusajan sosiaalityö 
 
Syyskuun 1. päivänä 1939 Saksa hyökkäsi Puolaan ja aloitti toisen maailmansodan 
kehityskulun, jonka kautta Suomi ajautui taistelemaan itsenäisyytensä puolesta. 
Marraskuun 30. päivä 1939 Suomeen vyöryi puna-armeijan hyökkäys ja niin alkoi 
”Talvisodan ihmeeksi” kutsuttu sota, jossa pieni Suomen valtio puolusti maataan 
urheasti, sodan päättyessä rauhansopimukseen 13.3.1940. Sodan merkitys Suomen 
kansalle oli suuri, se eheytti kansan ja umpeutti vuoden 1918 sisällissodan haavat. 
Kansa yhdessä puolusti isänmaata ja torjui vihollisen. Talvisodan rauhanehdot olivat 
kuitenkin suomalaisille kohtuuttomat. Sotatoimet jatkuivat ja kesäkuussa vuonna 1941 
Saksan aloitti yhdessä suomalaisten kanssa hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan. 
Tavoitteena oli saada takaisin menetetyt alueet sekä saada oikeutta Talvisodan 
epäoikeudenmukaisille rauhansopimuksen ehdoille. Jatkosodan sotatoimet päättyivät 
rauhaan 5.9.1944 (Hentilä 2006, 176, 178–186, 195–198, 209). 
Talvi- ja jatkosodan aika oli sosiaalityön näkökulmasta ainutlaatuinen ajanjakso. 
Poikkeusajan järjestelyjä ei hoidettu olemassa olevien huoltokanavien kautta, vaan 
luotiin uusia organisaatioita ja kansalaisvelvoitteita. Ajanjaksolle ominaista olivat myös 
aatteet, joilla kannustettiin ihmisiä muun muassa talkoovoimin naapuriapuun sekä 
lisäämään Suomen väkilukua. Yhteistyö valtion, kuntien ja yksityisten 
vapaaehtoistyöntekijöiden ja järjestöjen välillä sekä kaupunkien ja maaseudun välillä 
toimi joustavasti. Sota-ajan henki tasa-arvoisti ihmisten välisiä suhteita sosiaalityössä. 
Ei ollut enää työläisiä ja herroja, punaisia ja valkoisia tai auttajia ja autettavia vaan 
Suomen kansa, jonka itsenäisyys oli uhattuna. (Satka 1994, 295.)  
Sota-aika oli järjestöjen huippuaikaa 1940-luvulla. Tuolloin Suomen Huolto perustettiin 
kattojärjestöksi, joka selkeytti vapaiden järjestöjen tehtävänalaa. Pelastakaa Suomen 
lapset – toimikunnan keskeisiksi työkohteiksi tuli evakkoon joutuneiden lastenkodit ja 
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siirtolaisväelle perustetut, tilapäisluonteiset äiti- ja lapsikodit. Tavaroiden jakelu 
toteutettiin suurvarastosta käsin, jota hallinnoi Suomen Huolto. Myös Pelastakaa 
Suomen lapset – toimikunnalla oli oma jalkine- ja vaatevarasto sekä maitopulverijakelu. 
(Mäki 2007 a, 34.) Sotien aikana Suomen Huollon ja sen jäsenjärjestöjen työ oli 
suuntautunut lasten perustarpeiden tyydyttämiseen, ruokaan, terveydenhoitoon, 
vaatteisiin sekä turvattomien lasten huoltamiseen ollen lastensuojelullisen työn 
keskiössä. (Pulma 1986, 205.) Maailmansotien välisellä ajalla myös erilaiset oma-
apujärjestöt, työnantajien sosiaalitoiminta sekä muut sosiaalialan järjestöt olivat 
huomattava lisä suomalaisessa sosiaalipolitiikassa (Urponen 1994, 184).  
Sota-ajan merkittävä sosiaalihuollon käytäntö oli myös sotalapsien maasta pois 
lähettäminen. Sotalapsia lähetettiin lähinnä Ruotsiin, joka tarjosi humanitaarista apua. 
Lapsia siirrettiin Ruotsiin seuraavista ryhmistä: karjalaislapset, joiden vanhemmat olivat 
jälleenrakennustöissä, pommituksissa vaurioituneiden kotien lapset sekä invalidien 
lapset. Sotaorvot, joilla ei ollut kummiavustusta, lapset, joiden isä oli asepalveluksessa 
ja äiti työssä sekä lapset, joiden äiti oli raskaana eikä muun avun puutteessa jaksanut 
riittävästi huolehtia talouden ja lasten hoidosta. Kaiken kaikkiaan vuosien 1941–1944 
aikana Ruotsiin siirtyi noin 70 000 lasta. (Pulma 1987, 206–207.)  
Sotavuodet pehmittivät maaperää sosiaalisille uudistuksille, lieventäen asenteita 
sosiaalipolitiikkaa ja etuuksien maksamista kohtaan. Sodan aikaisessa 
poikkeustilanteessa nähtiin yhteiskunnalla olevan velvollisuus huolehtia kansalaisista ja 
auttaa vaikeuksien lieventämisessä. Aikaisemmin köyhäinhoidossa oli painotettu 
tarveharkintaa ja takaisinmaksua sen jälkeen kun avunsaajan tilanne on korjaantunut, 
mutta nyt yleistyi näkemys siitä, ettei kaikkea tarvitse maksaa takaisin eikä kaikessa 
auttamisessa tarvita terveharkintaa. Sotavuodet raivasivat sijaa sosiaaliavustuksille sekä 
ajatukselle yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, josta muodostui nopeasti sosiaalipolitiikan 
ja – turvan keskeinen perusarvo. (Urponen 1994, 215.) 
Lastensuojelun teorian ja käytäntöjen kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen liittyi 
pedagogisiin, sosiaalitieteellisiin ja oikeusopillisiin ajatussuuntauksiin. 
Lastensuojelulainsäädäntöön ei kuitenkaan tehty muutoksia. Periaatteellisesti merkittävä 
muutos oli siirtyminen laitoskeskeisestä ajattelutavasta kohti avohuoltoa korostavaan 
sosiaalityöhön. Toinen ajattelutavan muutos oli sosiaalisten tekijöiden merkityksen 
korostaminen normien vastaisen käyttäytymisen selittämisen taustana. Myös 
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uskonnollinen ihmiskuva muovaantui, vaikuttaen sosiaalityön arvopohjaan. Aiemmin 
vallinnut vanhatestamentillinen lakikeskeinen ajattelutapa väistyi uusitestamentilliseen 
armokorosteiseen ja ymmärtävään suuntaan. (Hämäläinen 2007, 302–303.) 
1930-luvun lopulla ja 1940-luvulla toteutettiin konkreettisia perhepoliittisia 
toimenpiteitä, jotka tukivat perheitä. Ennen toista maailmansotaa vuonna 1937 
toteutettiin vähävaraisille synnyttäjille suunnattu äitiysavustus, joka maksettiin valtion 
varoista ahtaissa oloissa asuville. Vähävaraisuusehtoa lievennettiin vuonna 1941. 
Avustuksesta tehtiin yleinen järjestelmä toisen maailmansodan jälkeen ja avustuksen 
saamisen ehdoksi asetettiin vaade raskaudenaikaisesta terveystarkastuksesta. 
Uudistuksen myötä äitien ja imeväisten terveydentilat kohenivat nopeasti. Vuodesta 
1948 alkaen lapsilisällä alettiin tukea lapsiperheitä. Asumisavustusta ja tarveharkintaista 
perhelisää oli mahdollista saada vuodesta 1940 alkaen, lisäksi perhettä perustavilla oli 
mahdollista saada kodinperustamislainaa vuosina 1940 ja 1945 säädettyjen lakien 
perusteella. Näiden perhepoliittisten lakien kautta kuntien huoltotoiminta laajentui ja ne 
synnyttivät uuden sosiaaliturvan muodon, sosiaaliavustukset. (Urponen 1994, 203.) 
Avustuksena merkittävä oli myös vuonna 1943 säädetty laki sotaorpojen työhuollosta, 
joka koski alle 17-vuotiaita sotaorpoja ja sisälsi tarveharkinnan. Laki pyrki turvaamaan 
vähävaraisten ammattikoulutuksen valtion avustuksin. Avustukset koskivat muun 
muassa opetusta, majoitusta, ravintoa, sairaanhoitoa, matkoja koulutuspaikoille ja 
ensimmäiseen työpaikkaan. (Pulma 1987, ref. Virtanen 1945, 201)  
Vuonna 1942 alkoi 2-vuotinen huoltotyön koulutus Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa 
Helsingissä. Sota-ajan rasituksista huolimatta sosiaalialan koulutusta alettiin järjestää 
kolmena seuraavana vuonna myös ruotsinkielisessä Svenska Medborgarhögskolanissa 
sekä valtion sairaanhoito-oppilaitoksessa terveydenhuollon sosiaalityöhön aikoville 
sairaanhoitajille. (Satka 1994, 306.) 1940-luvun puolivälissä, sodan aikana 
yhteiskunnallisella huoltotyöllä ei kuitenkaan ollut yleistä tietopohjaa eikä 
menettelytapoja. Tietoa saatiin Huoltaja-lehdestä (nykyisin Sosiaalitieto) sekä opettajien 
luennoista. Varsinaisia kurssikirjojakaan ei juuri ollut. (Mäki 2007 b, 30.) 1940-luvun 
lopulla huoltotyössä kiinnitettiin yhä enemmän huomiota juridis-hallinnollisesti 
painottuneen huoltotyön syventämiseen. Koulutusjärjestelmän kehitys tuottikin 
henkilöitä, joiden tehtävänä oli linjata huoltotyön kehitystä haluttuun suuntaan. Nämä 
sosiaalialan koulutuksen saaneet henkilöt korostivat erityisesti avohuollon menetelmien 
uudistamista. Näiden tekijöiden pohjalle, toisen maailmansodan jälkeen oli myös 
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mahdollista henkilökohtaiseen huoltoon perustavan huoltotyön synty. (Toikko 2005, 
157.) 
Ajassa sosiaalihuollon viranomaisia huolestuttivat alkoholin käytön lisääntyminen, 
perhesiteiden löystyminen, sukupuolitautien yleistyminen, rikollisuuden kasvu sekä 
huoltolaitosten toimintaedellytysten heikkeneminen. Toimintaedellytysten 
heikkeneminen johtui siitä, että laitokset joutuivat luovuttamaan maata 
asutustoimintaan. Voimavarat sodan jälkeen keskitettiin sodista kärsimään joutuneiden 
avustamiseen ja lapsiperheiden elinolojen kohentamiseen. Lievitystä taloudelliseen ja 
tiukkaan tilanteeseen toivat ulkomaiset avustukset. Suomi kuului muun muassa YK:n 
lastenapu järjestön avustettaviin maihin. Sotaleskien ja orpojen asemaa turvattiin aluksi 
vuoden 1938 ja myöhemmin vuoden 1941 sotatapaturmalain perusteella. Myöhemmin 
asetettiin myös lait sotainvalidien työhuollosta sekä erityislait sotaleskien ja – orpojen 
työhuollosta. Leskille ja alle 17-vuotiaille orvoille maksettiin huoltoeläkettä. (Urponen 
1994, 207–209.) Sotakummitoiminta oli sotaorpojen huoltotyön, aineellisen ja 
moraalisen kantavuuden merkittävimpiä työmuotoja. Sotakummitoiminnasta tuli 
kansanliike, johon yksityishenkilöt, järjestöt ja yritykset osallistuivat. 
Sotakummitoiminta päättyi vuonna 1958. (Pulma 1987, 204, 210.)  
Seuraavana olevaan kuvioon (kuvio 3) on koottu tutkimuskirjallisuuden pohjalta 
sosiaalityön ja lastensuojelullisen työn keskeisimmät toimijatahot ja avustusmetodit 
1930-luvun lopulta 1950-luvulle.  
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Kuvio 3. Käytännön sosiaalityö 1930-luvun lopulta 1950-luvulle.  Kuvion keskiössä sosiaalityön 
käytännön toteuttajatahot, reunoilla lastensuojelutyössä käytettyjä huollonmuotoja ja avustusmetodeja. 
Känkänen 2012. 
 
4.2 Uudelleen rakentamisen aika 
 
Sodan jäljiltä monien perheiden arki oli muuttunut: monet olivat menettäneet 
terveytensä, lapset isänsä, äidit puolisonsa, useat kotinsa ja omaisuutensa. Asunto-, 
elintarvike – ja tavarapula vaikeutti elämää kokonaisuudessaan. Sodan aikana 
tuotannosta ja kodinhoidosta huolehtineet naiset eivät halunneet luopua työpaikoistaan. 
Yhteiskunnallinen tilanne oli sekava. Toisaalta iloittiin itsenäisyyden säilymisestä ja 
rauhasta, toisaalta surtiin sodan menetyksiä. Ongelmat, kuten moraalin löystyminen 
olivat yhteiskunnallisessa keskustelussa läsnä. Sosiaalityöllä tähdättiin parempaan 
tulevaisuuteen. Lasten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta tuli jo sodan aikana 
tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Tulevat sukupolvet nähtiin pääomana. Väestö- ja 
perhepolitiikalla saatiinkin aikaan vauvaboomi, jonka seurauksena syntyivät suuret 
ikäluokat 1940 – ja 1950-luvuilla. (Satka 1994, 301.) Länsieurooppalainen 
sosiaalipoliittinen ajattelutapa rantautui Suomeen sodanjälkeen, joka näkyi 
uudistusmielisyydessä koko sosiaalipolitiikan saralla. Käyttöön tuli uusi terminologia, 
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sosiaaliturva, sosiaalinen työ, sosiaalilautakunta sekä huoltoapu. (Pulma 1987, ref. 
Åström 1956; Köyhäinhoitolehti 9, 16 ja 20 /1913, 216.) 
Jälleenrakentamisen kaudella Suomi oli tiukasti säännöstelyn yhteiskunta. Rajoituksista 
ja säännöstelystä luovuttiin kokonaan vasta vuonna 1957, tärkeimpänä muutoksena 
ulkomaankaupan vapauttaminen. Sotakorvaukset olivat sitoneet Suomen kaupan 
Neuvostoliittoon, mutta korvausten suorituksen jälkeen kauppa avautui länteen. 
(Urponen 1994, 228.) Talouspolitiikassa alettiin korostaa taloudellista kasvua. Tähän 
pyrittiin vastaamaan muun muassa teollistamisella sekä sosiaaliturvan laajentamisella. 
Suomen yhteiskuntarakenteen muutos nopeutui, ja jo 1970-luvun puoliväliin mennessä 
Suomi muuttui maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. (Niemelä 
& Salminen 2003, 12.) 
Sotien jälkeen Suomen yhteiskunta oli murroksessa. Syntyi poliittinen tahtotila 
toimeenpanna sosiaalisia eroja tasoittavaa alue- ja perhepolitiikkaa. Yhteiskunnallisia 
tukitoimia ryhdyttiin suuntaamaan heikoille alueille. Tuettiin kodin ja perheen 
perustamista sekä lasten hankintaa. Sosiaalialan käytäntöjä ohjaamaan muodostettiin 
nopeasti uusia lakeja. (Satka 2007 b, 47.) Suomen yhteiskuntapolitiikassa tapahtui 
murros, kun poliittisten puolueiden voimasuhteet muuttuivat ja työmarkkinajärjestöjen 
jäsenmäärä moninkertaistui. Työmarkkinajärjestöjen asema korostui erityisesti 
sodanjälkeisellä säännöstelykaudella. Suomesta tuli työmarkkinajärjestöjen yhteiskunta. 
Jälleenrakennuskaudella ajankohtaisimpia asioita olivat sotakorvauksien maksaminen, 
sotavammaisten- sotaorpojen- ja sotaleskien auttaminen ja asutustoiminta. (Niemelä & 
Salminen 2003, 10.)  
Sota-ajan sosiaalinen työ oli ollut vapaaehtoisen työn huippuaikaa. Valtio ja kunnat 
auttoivat avustustoiminnan organisoimisessa ja kanavoivat niille resursseja samalla kun 
toimeenpanivat ensimmäisiä sosiaalipoliittisia tulonsiirtoja. Sodan tärkein seuraus 
kuitenkin oli sosiaalityön tulevaa kehittymistä ajatellen ideologinen murros yhtenäiseksi 
kansakunnaksi, jossa jokaisella oli oikeus parhaaseen mahdolliseen apuun siten, että 
yhteiskunnalla oli velvollisuus myös tarjota sitä. (Satka 1994, 300.) Vuonna 1956 
hyväksytty sosiaalihuoltolaki muutti sosiaaliavun saamisen edellytyksiä niin, ettei 
avustuksen saamisen edellytyksenä ollut enää ehdoton köyhyys, kuten vuoden 1922 
köyhäinhoitolaissa. Ehkäisevän huollon mahdollisuus vähävaraisille tuli mahdolliseksi 
sosiaalityössä. (Niemelä & Salminen 2003, 11.)  
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Huoltolakien uudistamisen myötä painotettiin myös lastensuojelulainsäädännön 
uudistamistarvetta, tosin tässä päästiin eteenpäin vasta 1960-luvulla. 
Lastensuojelulainsäädännön muutostarpeita perusteltiin yhteiskunnassa, lasten 
asemassa, sosiaalihuollon kehityksessä ja lastensuojelutyön omassa kehityksessä 
tapahtuneilla muutoksilla. (Pulma 1987, 216.) Yhteiskunnan lastensuojelutehtävää 
alettiin tarkastella lapsen henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen turvaamisen 
näkökulmasta (Hämäläinen 2007, 319). 
Alla olevaan taulukkoon (taulukko 8) on koottu ideologisia muutoksia vuosina 1945–
1959, jotka ovat olleet sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa. 
 
Taulukko 8. Ideologiset muutokset sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa 
vuosina 1945–1959. (Nojaa osittain lähteeseen Hämäläinen 2007, LIITE 5 Ajan suhteen järjestetty 
matriisi lastensuojelun yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja aatteellisen sisällön kehitysvaiheista). 
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Alla olevaan taulukkoon (taulukko 9) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti sekä 
käytännön kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1940–1959.      
 
Taulukko 9. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1940–
1959. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
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5 Uusien ideologioiden ja työkäytänteiden vuosikymmenet 
 
1960–1990-luvut olivat yhteiskunnallisesti Suomessa suurten muutosten aikaa. 
Lainsäädännöllisesti sosiaalipolitiikassa laadittiin uudistuksia, jotka määrittelivät 
uudelleen sosiaalityötä, asiakkaan asemaa ja oikeuksia. 1960-lukua leimasi vahva 
modernisoituminen ja reformismin uusi nousu, 1970-lukua yhteisöllisyyden idean 
vahvistuminen. Uusien ideologien ja työkäytänteiden vuosikymmeninä sosiaalityö sai 
osakseen myös kritiikkiä. Asiakkaiden asema ja syyt heikompiosaisuuteen olivat 
keskiössä sosiaalipoliittisessa keskustelussa. Sosiaalihuollossa työkäytänteitä kehitettiin 
kohti avohuollollisia ratkaisuja. Lastensuojelun käytännön työ oli kuitenkin vielä 
pitkälti hallinnollista ja byrokraattista. Myös elämäntapojen- ja perhemuotojen 
muutokset vaikuttivat vahvasti yhteiskuntaan ja sitä kautta poliittiseen päätöksentekoon 
ja sosiaalityöhön. 
 1980-luvulla sosiaalityössä keskiöön tuli yksilö. Tuolloin laadittiin myös 
sosiaalihuollon kokonaisuudistus ja määriteltiin ammattipätevyydet sosiaalityössä. 
1980-luvulla laaditut uudistukset kokivat haasteet 1990-luvulle tultaessa. Suomen 
yhteiskunta ajautui kriisiin laman vuoksi, joka aiheutti sosiaalityölle uusia haasteita ja 
aiheutti yhteiskunnallisia muutosvaateita laajemminkin. Ajanjaksolle ominaista oli 
vahva kansainvälistyminen, yksilöoikeuksien korostaminen sekä ammatillisuuden 
määrittely sosiaalityön sisällä. 
 
5.1 Avohuollon kehittyminen lastensuojelussa 
 
1950- ja 1960-luvuilla valtion pääpaino sosiaalihuollon toimenpiteissä oli 
etuusjärjestelmissä sekä yksilökohtaisessa huollossa. Merkittävimpiä kehityksen 
askeleita otettiin sosiaaliturvassa lapsiperheiden tukemisessa, esimerkkeinä lapsilisät 
vuonna 1948 sekä kodinperustamislainan saamisen mahdollisuus. Maaseutuvaltaisuus 
väistyi edelleen ja perherakenteet muuttuivat. Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin oli 
alati kasvavaa ja naisten työssäkäynti yleistyi. Sosiaalinen tilanne oli erilainen ja 
ongelmat uusia. Tarvittiin uudenlainen valtion ja kuntien yhteistyöhön perustuva 
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hallinto sekä selkeää valtion ohjausta. Ryhdyttiin rakentamaan yleistä, universaalia 
sosiaalipalvelujärjestelmää. (Lähteinen & Marjamäki 2007, 67.)  
Aviottomat lapset olivat edelleen oleellinen osa lastensuojelun työsarkaa. Vuonna 1945 
puolet turvattomina huostaan otetuista oli aviottomia lapsia, vuonna 1965 noin 40 %. 
Suojelukasvatusta (lastensuojelua) tarvitsevien osalta tilanne oli toinen, vuonna 1945 
aviottomien lasten määrä oli 22 % ja 1960-luvulta eteenpäin vain runsas 10 %. Työn 
sisältöön vaikuttivat myös yhteiskunnassa vallinneet asenteet. Aina 1960-luvulle saakka 
aviottoman lapsen saamista pidettiin normeista poikkeamisena. Asenteita pyrittiin 
lieventämään ja hyväksymään aviottomien äitien oikeudet. Läpimurto saavutettiin juuri 
1960-luvulla, jolloin yksilönvapautta korostanut ajattelutapa nousi vastarintaan 
perinteisiä, agraarisia ja holhoavia arvoja vastaan. Ei-toivotuista lapsista uskottiin 
päästävän ehkäisypillerien tultua markkinoille ja viimeistään aborttilain tullessa 
voimaan vuonna 1970. (Pulma 1987, ref. Waris 1980, 229.)  
Suojelukasvatus (lastensuojelu) oli kehittynyt ajansaatossa tiiviissä yhteydessä 
kriminaalipolitiikan kanssa, yhtenä rikollisuuden ehkäisykeinona. Ennen 1950-lukua 
niin lastensuojeluideologisesti kuin organisatorisesti ero turvattomuuden ja 
pahantapaisuuden välillä oli selvä, mutta raja hämärtyi olosuhteiden muututtua. 
Turvattomuuden biologiset syyt, vanhempien kuolema tai suoranainen heitteillejättö 
vähenivät. Lasten ja nuorten poikkeavaa käytöstä alettiin tarkastella psykologisemmin, 
toisaalta yhteydessä perheiden sosiaalisiin ongelmiin. (Pulma 1987, 224.) 
1950-luvulla lastensuojelulain perusteella lapsi tai nuori henkilö saatettiin ottaa 
sosiaalilautakunnan päätöksellä huostaan tai sijoittaa koulukotiin muun muassa 
pikkurikoksen, kotoa karkailun, koulunkäynnin laiminlyönnin tai muun vastaavanlaisen 
syyn vuoksi (Auvinen 2007, 69). Sodan jälkeen korostettiin avohuollon ensisijaisuutta 
huoltamisen muotona, mutta käytännössä tämä ei toteutunut. Laitospaikkojen määrä 
kasvoi aina 1960-luvulle saakka. (Satka 1994, 311.) 
1950-luvulta alkaen kuntien lastensuojelutoiminnan painopiste muuttui avohuollon 
kehittämiseen. Tämä näkyi muun muassa kasvatusneuvolaverkoston nopeana 
laajenemisena. Suojelukasvatuksellisen laitoshoidon rankimmat muodot, koulukodit, 
siirtyivät valtiolle kahta koulukotia lukuun ottamatta. Koulukotien määrää pienennettiin 
avohuollon tehostumisen takia. (Satka 1994, 322.) Lastenkotien toimintaan ja lapsiin 
kiinnitettiin 1950-luvulla paljon huomiota. Yksilönhuolto eli case work oli 
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saavuttamassa yhä suurempaa jalansijaa; lapsipsykologia ja – psykiatria kehittyivät ja 
tuottivat erilaisia teorioita, joiden testaamisessa avuksi otettiin lastenkotien lapset. 
Esimerkkejä tunnetuista lastenkodeissa toteutetuista lapsitutkimuksista, jotka tuottivat 
erinäisiä teorioita, ovat mm. 1950-luvulla äidinriistoteoria ja 1960-luvulla sosiaalisen 
perimän teoria. Kaikenlaisista poikkeavuuksista oltiin ylen kiinnostuneita ja niin sanottu 
normaalistamisen mahdollisuuksia yksilöllisen sosiaalityön avulla pohdittiin. (Pulma 
1987, ref. Tarvainen 1957b; Piirainen 1974, 222–223.) 1950-luvulta lähtien 
kokonaisvaltainen psyko-sosiaalis-kuntoutuksellinen näkökulma vahvistui. 
Pyrkimyksenä oli soveltaa eri ihmistieteistä saatua kokemusperäistä tietoa 
lastensuojelutyössä kohdattavien ilmiöiden ymmärtämiseksi. (Hämäläinen 2007, 338.) 
 
5.2 Tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden aatteet 
 
1960-luvun yhteiskunnallinen murros vei Suomen sosiaalipalveluita eteenpäin kahta eri 
reittiä. Ensinnäkin yleinen sosiaalihuollon kritiikki nosti keskusteluun 
palveluperiaatteiden keskeisyyden. Toiseksi poliittisella sekä käytännöllisellä tasolla 
käynnistettiin hoivapalveluiden järjestäminen. (Rauhala 1996, 105.) Suomalaisen 
yhteiskunnan murros 1960-luvulla tuotti uusia sosiaalipolitiikan ja sosiaalihuollon 
ihanteita. ”Sosiaalisesti ongelmaiset” miellettiin yhteiskuntarakenteiden alistamiksi 
yksilöiksi ja tavoitteiksi asetettiin luokasta ja asuinpaikasta riippumaton tasa-arvoisuus 
ja oikeudenmukaisuus. Yhteiskuntatieteellisen ajattelutavan murros sekä 
sosiaalihuoltokritiikki muuttivat käsityksiä sosiaalityön tavoitteista. Sosiaaliset 
ongelmat määriteltiin uudella tavalla, peräänkuulutettiin uusia interventiokeinoja. 
Uskomus siitä, että yhteiskunnallisia prosesseja voidaan ohjata keskitetysti ja 
suunnitelmallisesti vahvistui. Sosiaalipolitiikan ensisijaisena toimeenpanotahona nähtiin 
valtion ja kuntien roolit, kun taas järjestöjen ja vapaaehtoisten työ miellettiin 
empaattishenkiseksi harrastelutyöksi, jolla ei juuri ole rakenteellisia epäkohtia 
lieventäviä sosiaalipoliittisia vaikutuksia. (Satka 1994, 326.) 
1960-luvulla sodan jälkeen alkanut yhteiskunnallinen muutos saavutti huippunsa. 
Väestö siirtyi maalta kaupunkeihin, maataloista tehtaisiin ja konttoreihin. Suomen 
kaupunkielinkeinot eivät kyenneet tarjoamaan toimeentuloa kaikille muuttajille, vaan 
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väkeä hakeutui myös Ruotsiin etsimään parempaa elämää. Siirtolaisuuden vaikutukset 
olivat yhteiskuntaan syvät. Se rikkoi sosiaaliset verkostot, joiden varassa kansalaiset 
aiemmin olivat ratkaisseet hoivan tarpeensa. Lähiyhteisöt eivät enää kyenneet 
huolehtimaan vanhuksista ja lapsista, tarvittiin lapsille ja vanhuksille suunnattuja 
sosiaalipalveluita. (Urponen 1994, 240.) Agraarivaltaisuus väistyi ja muutti perinteisiä 
sosiaalisia verkostoja, joiden varassa vanhukset olivat ennen saaneet huolenpitonsa. 
Sosiaalipalvelujen tarvetta lisäsi perherakenteiden muuttumisen lisäksi myös 
muuttoliike sekä naisten työssäkäynnin lisääntyminen. (Niemelä & Salminen 2003, 13.) 
1960-luvulla vasemmistokritiikki kasvoi nopeasti ja se pyrki kääntämään sosiaalityötä 
yhteiskunnallisen ja poliittisen liikkeen suuntaan. Asiakkaiden ongelmat alettiin nähdä 
luokkaristiriidasta johtuviksi ja sosiaalityöntekijöille asetettiin vaateita eettisen 
pohdinnan sijasta ottamaan kantaa luokkataisteluun. (Sipilä 1996, 69.) Tämä käsitys 
vallitsi aina 1970-luvulle saakka. 1960-luvulla rakennettiin hyvinvointivaltiota, joka 
merkitsi lastensuojelulle massiivisia rakenteita, byrokraattista hallintokoneistoa ja 
virallista oppia. (Hämäläinen 2007, 344.) 
Modernisoituminen Suomessa 1960-luvulla näkyi kaupungistumisena, muuttoliikkeenä 
etelään, koulutustason nousuna, teollistumisena, palvelualojen työpaikkojen 
voimakkaana lisääntymisenä ja julkisen sektorin laajentumisena. Moderni yhteiskunta 
sai myös ideologisen rakenteen, joka näkyi muun muassa modernin tulopolitiikan 
syntymisenä ja vasemmiston hyväksymisenä elimelliseksi osaksi parlamentaarista 
politiikkaa. Myös suhteiden luominen idän suuntaan ja ulkopolitiikan kehittyminen 
osaltaan vakautti modernia yhteiskuntaa. (Jokinen & Saaristo 2006, 90–91.) Arjen 
sosiaalisten mallien muutokset ilmensivät yksilökeskeisen elämäntavan lisääntymistä. 
Se näkyi uudessa perhekulttuurissa, jossa yksilön vapaudesta tuli perhesiteiden 
jatkuvuutta ja juridista asemaa tärkeämpi. Ikäluokat pienenivät, avoliitot yleistyivät ja 
naisten asema yhteiskunnallisesti parantui. (Meinander 1999, 371.) 
1970-luvun alussa yleisenä ajatteluna vallitsi käsitys, että yksilöiden avuntarpeeseen 
joutuminen johtui ensisijaisesti yhteiskunnasta. Etenkin yhteiskunnan epätasa-arvoisista 
rakenteellisista tekijöistä, kuten tulojakoeroista ja poliittisen vallan puutteesta. 
(Koskinen & Nuotio 2007, 71.) Uuden eurooppalaisen sosiaalityöparadigman 
kehittämiseen pyrki 1970-luvulla voimakas ideologinen virtaus, vaihtoehtoliikkeet, 
joiden yhteinen nimitys oli ekologinen tai vihreä liike. 1960-lukulaiset herättivät 
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uudelleen yhteiskunnalliset reformit ratkaisuna sosiaalisiin ongelmiin, mutta 1970-
luvulla elvytettiin yhteisölliset liikkeet. (Sipilä 1996, 70.) 
1970-luvulla kehitettiin avohuoltoa innokkaasti, millä oli sekä hoitoideologisia että 
tilanteen pakottamia perusteita. Avohuolto haluttiin sijoitus- ja etenkin laitoshoidon 
vaihtoehdoksi. Avohuollon kehittämistä nopeutti myös se, että sijoitusmahdollisuudet 
vähenivät. Perhe- ja laitossijoittaminen oli pitkään ensimmäinen 
lastensuojelutoimenpide, ja tähän haluttiin muutosta. (Pulma 1987, 220.) Lapsipolitiikka 
käänsi 1970-luvulla huomion lasten kasvuolojen parantamiseen sekä lapsilainsäädännön 
ja palvelujärjestelmän rakenteiden kehittämiseen (Hämäläinen 2007, 358). 1970-luvun 
keskeisin sosiaalipalvelulaki oli vuonna 1973 säädetty laki lasten päivähoidosta. Ehti 
kulua noin 90 vuotta lastentarhatyön aloittamista ennen kuin päivähoidosta tuli julkista 
sosiaalipalvelua. (Satka 2004, 320.) 
Vuonna 1968 Pielisjärven sosiaalitoimistossa esiharjoittelijana työskennellyt Aulikki 
Vartiainen on muistellut ajan päätöksen tekoa seuraavasti: Päätökset perheiden ja yksin 
asuneiden huollettavien osalta laadittiin sosiaalilautakunnan ja sen osaston kokouksissa, 
joiden esityslistat olivat pitkiä. Kokouksissa käsiteltiin seikkaperäisesti huollettavan 
tilanne ja avunpyyntö. Vain kiireelliset asiat ratkaistiin virkamiespäätöksellä. Jäseninä 
toimivat eri kyliä edustaneet piirivalvojat, jotka tiesivät huollettavien tilanteen hyvin ja 
käyttivät puheenvuoroja huollettavien asioita käsiteltäessä. Tavanomaisimpia 
avustamisia olivat osto-osoitukset kyläkauppoihin sekä muu tavaralla avustaminen. 
Esimerkkinä eräs huolto-osaston päätös: ” Hyväksytään ennakkoon lapselle annettu 
lääkärin- ja lääkelappu. Myönnetään kotiavustuksena lokakuulle 150 mk:n osto-osoitus 
Turpeenvaaran kauppaan ja maitoa Yläpihan talosta 3 litraa/pv. Lisäksi myönnetään 
kerta-avustuksena polttopuita 4 kuutiota ja osto-osoitus Osuuskauppaan äidin 
kumisaappaisiin. Anomus uudesta talvitakista hylätään, koska voinee käyttää vielä 
vuoden entistä takkia.” (Vartiainen 2007, 81–82.) 
Tampereella 1970-luvun alussa toimineen Raija Kanniston kuvaus sosiaalitoimiston 
huolto-osaston toiminnasta lastensuojelussa on taas seuraavanlainen: ”Asiakkaiden 
kohtelu pöyristytti minua välillä, vaikka en rohjennutkaan vanhempia 
työntekijäkollegoita ruveta neuvomaan. Huostaanottopaperiin saatettiin pyytää 
vanhemmilta nimi selittämättä allekirjoituksen juridisia vaikutuksia. Joskus vanhemmat 
saattoivat olla hyvinkin humalassa nimen laittaessaan, joten heidän 
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oikeustoimikelpoisuutensa oli kyseenalainen.” Kanniston mukaan huostaanottoa 
tarjottiin vaihtoehdoksi melko helposti. Esimerkiksi tilanteissa, jossa perhe sai häädön. 
Kotiutukseen ei ryhdytty kovinkaan helposti eikä lapsen ja vanhempien väliseen 
yhteydenpitoon kannustettu. Vallinnut ajattelutapa oli, että lapsen oli parempi kasvaa 
rauhassa siellä mihin hänet oli sijoitettu. (Kannisto 2007, 86–87.)  
1960-luvun lopulla perustettiin Sosiaalihuollon periaatekomitea, joka kirjasi vuonna 
1971 mietinnöissään uusiksi toimintaperiaatteiksi sosiaalityössä palveluhenkisyyden, 
pyrkimyksen normaalisuuteen, valinnanvapauden, luottamuksellisuuden, 
ennaltaehkäisyn ja omatoimisuuden edistämisen. Entisistä kunnanvaivaisista ja 
huoltoavun saaneista köyhistä alettiin puhua sosiaalihuollon asiakkaina. (Karisto, 
Takala & Haapola 2006, 300.) Huoltotyöstä ja sosiaalityöstä alettiin 1970-luvulta 
alkaen käyttää yleisesti käsitettä sosiaalityö. Sosiaalityö koki kokonaisvaltaisen 
modernisoitumisen 1960-luvulta lähtien suomalaisen sosiaalipalvelujärjestelmän 
rakentamisen myötä. Seuraavien vuosikymmenien aikana julkisten palvelujen määrä 
kasvoi nopeasti. (Satka 1994, 303, 305.) Sosiaalityön periaatteet alkoivat hiljalleen tulla 
osaksi käytännön työtä.  
1960 - ja 1970-luvuilla sosiaalihuoltoa pyrittiin muuttamaan ennen kaikkea 
tasavertaisuuden nimissä. Laitoshuoltoa ja sosiaalihuollolle kuuluvia tahdonvastaisia 
toimia vähennettiin lainsäädännön avulla, myös alan käsitteitä modernisoitiin. 
Palvelujen tuottamista julkisin toimin ja valtiojohtoisuutta pidettiin itsestäänselvyytenä 
ja kehitystyön vauhdittajaksi perustettiin uusi keskusvirasto, sosiaalihallitus, vuonna 
1968. Sosiaalipolitiikan huipulla oli sosiaali- ja terveysministeriö sekä sosiaalihallitus, 
väliportaana lääninhallitus ja toteuttajina kunnat ja kuntainliitot. (Satka 1994, 305.)  
Vuonna 1974 Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä lasten ja nuorten 
sosiaalihuoltotoimikunnan kanssa määritteli lastensuojelun uudelleen: ”Lastensuojelun 
tarkoituksena ja päämääränä on erilaisin toimenpitein luoda yhteiskunnan 
lapsiväestölle vallitsevien taloudellisten edellytysten rajoissa mahdollisimman hyvät 
kaikinpuolisen kehittymisen edellytykset, jotta lapsista kehittyisi fyysisesti ja psyykkisesti 
terveitä, mieleltään tasapainoisia ja jatkuvasti muuttuvaan yhteiskuntaelämään hyvin 
sopeutuvia, vastuuntuntoisia ja rakentavia yksilöitä. Niiden kohdalla, joiden 
sopusuhtaista varttumista ja kehittymistä fyysiset tai psyykkiset vajavuudet, häiriöt tai 
erityisesti sosiaaliset epäkohdat haittaavat, pyritään määrätyin toimenpitein näitä 
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haittoja lieventämään tai ne kokonaan poistamaan.” (Pulma 1987, ref. Foucault 1980, 
243.) 
1970-luvulta lähtien lastensuojelun työmuotoja kehitettiin. Yhtenä esimerkkinä 
tehostettu perhetyö. Työ oli Suomessa kodinhoitajan ammattityötä, josta kehitettiin 
moniongelmaperheelle räätälöityä kotipalvelua. Kodinhoitaja teki välttämättömiä 
käytännön töitä, joista perhe ei itse selvinnyt sekä pyrki innostamaan perhettä 
vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. Perheen omatoimisuuden ja vastuun 
kehittäminen oli oleellinen osa työtä. Kyseinen työmuodon oppi oli lähtöisin 
community workin ideasta eli yhdyskuntatyöstä. (Satka 1994, 329, 327.) 
Halu sosiaalityön kehittämiseksi näkyi uusien työmenetelmien käyttöönoton lisäksi 
myös koulutuksen kehittämisessä. Sosiaalityöntekijöiden koulutustason nostaminen 
akateemiseksi loppututkinnoksi onnistui 1970-luvulla osana yliopistojen 
tutkintouudistusta. Pyrkimyksenä oli ammattien tieteellistäminen ja tieteen 
ammatillistuminen. Sosiaalityö liitettiin osaksi sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan 
tiedekuntaa. Sosiaalityön opetukseen ja tutkimukseen keskittyneet professiovirat 
perustettiin 1980-luvulle saavuttaessa, joka käynnisti sosiaalityön tutkimustoiminnan 
kehittämisen sekä oman alan tieteellisen jatkokoulutuksen. (Satka 2007 a, 186.) 
Seuraavana olevaan kuvioon (kuvio 4) on koottu tutkimuskirjallisuuden pohjalta 
sosiaalityön ja lastensuojelullisen työn keskeisimmät toimijatahot ja avustusmetodit 
1950-luvun lopulta 1970-luvulle.  
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Kuvio 4. Käytännön sosiaalityö 1950-luvun lopulta 1970-luvulle. Kuvion keskiössä sosiaalityön 
käytännön toteuttajatahot, reunoilla lastensuojelutyössä käytettyjä huollonmuotoja ja avustusmetodeja.  
Känkänen 2012. 
 
Taulukkoon (taulukko 10) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti sekä käytännön 
kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1960–1979.      
 
Taulukko 10. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1960–
1979. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
 
AJANJAKSO 
IDEOLOGIAT 
KÄYTÄNTÖ 
 
YHTEISKUNNALLINEN 
TILANNE 
 
TURVALAINSÄÄDÄNTÖ 
 
MUU 
SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ  
 
1960–1979 
 
*1971 
sosiaalityön 
uudet 
toiminta-
periaatteet 
kirjattiin, alan 
käsitteitä 
modernisoitiin 
ja 
sosiaalihuoltoa 
kehitettiin 
tasa-
vertaisuuden 
hengessä 
*Vasemmisto-
kritiikki  
60-luvulla 
*1960-luku 
sosiaalihuollossa 
pääpaino 
etuusjärjestelmissä ja 
yksilökohtaisessa 
huollossa 
*Maaseutuvaltaisuus 
väistyy 
*1966–1970 
työttömyyskausi 
*1967 sosiaalihuollon 
kritiikki 
*1969–1970 
siirtolaisuuden 
huippuvuodet 
*1970-luku sosiaalityö 
terminä otettiin käyttöön 
*1970 sosiaalityön 
koulutuskomitea 
toiminnassa, 
yliopistollinen 
*1960 työttömyys-
turvauudistus 
*1960 erityislapsilisä 
*1963 sairausvakuutus laki 
*1964 asumistuki 2- tai 
useampi lapsisille 
vähävaraisille perheille 
*1964 äitiysraha 
sairausvakuutusuudistuksen 
yhteydessä 
*1968 laki 
sosiaalihallituksesta 
*1969 kansaneläkkeen 
perhe-eläkkeet 
*1972 asumistuen laajennus 
myös 1 lapsisille perheille 
*1973 päivähoitolaki 
*1975 elatusapulaki 
*1961 laki päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien 
huollosta 
*1966 työaikalain tarkistus: 
40 h työviikko 
*1971 kasvatusneuvolalaki 
*1972 kansanterveyslaki: 
kunnalliset terveyskeskukset 
*1979 laki lapseksi 
ottamiseksi 
*1972 kehitysvammalaki 
*1976 isyysloma 
*1979 työterveyshuolto 
 
Kunnallinen 
sosiaalityö 
Yhdistys- ja 
järjestötyö 
Laitokset 
Perhehoito 
Koulukoti 
Lastensuojelu-
lain mukaiset 
työkäytännöt 
Sosiaalialan 
koulutus 
Sosiaaliset 
avustukset 
Etuus-
järjestelmät 
Universaali 
sosiaalipalvelu-
järjestelmä 
Yksilö-
kohtainen 
huolto  
Case-work 
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*Post-
modernismi  
*Yksilön 
oikeuksien 
korostaminen  
70-luvulla 
*Ekologinen 
liike 
*Nuoriso-
kulttuuri 
*Kulttuuri-
radikalismi 
*Opiskelija-
radikalismi 
*Ympäristön 
korostaminen 
tutkintouudistus 
*1973–1980 
työttömyyskausi 
*1973–1974 öljykriisi 
*1976 tehostettu 
perhetyö aloitetaan  
 
 
5.3 Yksilökeskeinen sosiaalityö 
 
1980-luvulla sosiaalityössä työn keskiöön tuli yksilö. Yksilön oikeudet, velvollisuudet 
ja vapaudet nousivat eurooppalaisen keskustelun kohteeksi. Liberalismin uusi nousu toi 
mukaan yhteiskunnallisissa keskusteluissa valtion kritiikin, jonka ratkaisumallina 
nähtiin kansalaisten aseman vahvistamisen suhteessa valtioon. (Sipilä 1996, 73.) 
Sosiaalityössä 1970- ja 1980-luvuilla siirryttiin oire- ja ongelmakeskeisestä 
ajattelutavasta suhde- ja voimavarapainotteiseen ajattelu- ja työskentelytapaan 
(Hämäläinen 2007, 371). 
Sosiaalihuollon kokonaisuudistus toteutettiin 1980-luvulla. Vuoden 1984 alusta tulivat 
voimaan uudistetut sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki. Lastensuojelulaki lisäsi 
lapsen itsemääräämisoikeutta häntä koskevissa asioissa ja korosti lapsen edun 
huomioonottamista ratkaisuissa. (Urponen 1994, 255.) Uusi sosiaalihuoltolaki 
määritteli, että huoltoavun sijalle tuli toimeentulotuki, johon oli oikeus kaikilla 
henkilöillä, jotka eivät muutoin voineet saada kohtuullista toimeentuloa. Lakiuudistus 
myös tasa-arvoisti sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia ja yhdenmukaisti 
valtionapujärjestelmän. (Niemelä & Salminen, 2003, 16.) Lastensuojelulaki oli 
jäsennetty perhe- ja yksilökeskeisesti painottuvan, konsultatiivisesti suuntautuvan ja 
ennaltaehkäisyyn tähtäävän lastensuojelun ideaalin mukaisesti (Mikkola & Helminen 
1994, 32).  
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Vuonna 1984 voimaan tulleet lait lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä 
lastensuojelusta vahvistivat lapsen asemaa. Lapsesta tuli omien oikeuksiensa subjekti. 
Aiemmassa holhouslain säännöksessä (33§) oli korostettu lapsen säädyn mukaista 
elatusta, kasvatusta, uskonnon merkitystä ja lapsen kurittamista. Nyt kuritus kiellettiin 
ja kasvatuksen tavoitteet muokattiin heijastamaan ajan arvoja. Materiaalista 
turvallisuutta koskevat tekijät otettiin esille, mutta pääpaino siirtyi henkisen 
turvallisuuden puolelle. Tärkeinä asioina lapselle nähtiin olevan ymmärrys, turva, 
hellyys sekä läheiset ihmissuhteet. Lapsen asiassa tuli arvioida lapsen ikä ja kehitystaso. 
Lapsen ihmisoikeuksia korostettiin, tavoitteeksi asetettiin kasvuolojen kehittyminen 
sekä julkisten palvelujen kehittäminen. (Mikkola & Helminen 1994, 20–21.) 
Lastensuojelulain uudistuksen tavoitteena oli saada lastensuojelu ajan vaatimalle tasolle 
ja korjata sen jälkeenjääneisyys (Hämäläinen 2007, 360). 1980-luvulla laadittiin myös 
kansainvälisesti merkittävät lasten oikeuksia määrittelevät YK:n lapsen oikeuksien 
julistus (vuonna 1984) sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus (vuonna 1989) (Mikkola 
& Helminen 1994, 22). Ne muodostivat pohjan lastensuojelutyölle myös Suomessa 
1980-luvulta lähtien. 
Vuoden 1984 lastensuojelulain voimassaoloaikana tapahtui merkittäviä yhteisöllisiä 
muutoksia lasten ja nuorten elämässä, heidän oirehtimisessaan ja teknologiassa, 
perherakenteissa, vanhemmuudessa, lastensuojelun ammatillisissa käytänteissä, 
alueellisella tasolla sekä kansainvälistymisessä (Mahkonen 2007, 26). Lastensuojelulle 
määriteltiinkin yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joiden mukaisesti lasten ja nuorten 
tarpeet ja oikeudet tuli huomioida kaikessa yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. Lisäksi katsottiin, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden jokapäiväistä 
elinympäristöä tulee elävöittää ja parantaa. Keskeiseksi nähtiin sosiaalisten ongelmien 
ennaltaehkäisy ja perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Lastensuojelun 
perusnormiksi asetettiin lapsen etu. 1970- ja 1980-luvuilla sosiaalisten ongelmien 
ehkäisyssä ja lieventämisessä nähtiin päivähoitojärjestelmän, koululaitoksen ja vapaa-
ajan instituutioiden merkitys alati kasvavana. Varsinkin päivähoidosta kehitettiin 
ennaltaehkäisyä toteuttava sosiaalipalvelujärjestelmän osa, jolla oli pedagogisen 
tehtävän lisäksi sosiaalinen tehtävä. (Hämäläinen 2007, 365, 376.) 
1980-luku oli myös sosiaalityön ammatillisten pätevyyksien määrittelyn taitekohta. 
Koko sosiaalihuollon henkilöstöä koskevat kelpoisuusehdot koottiin yhteen asetukseen. 
Aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna syntyi sosiaalisen työn kehittämisen ja 
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tutkimisen buumi, jota tukemaan perustettiin yliopistopaikkakunnille 
opetussosiaalikeskuksiksi nimitettyjä käytännön sosiaalihuollon ja akateemisen 
sosiaalityön opetuksen yhteistyöyksiköitä. Lisäksi perustettiin kansallinen sosiaali- ja 
terveysalan tutkimuksen asiantuntijayksikkö STAKES. (Satka 1994, 333.) 
Taulukkoon (taulukko 11) on koottu ideologisia muutoksia vuosina 1960–1980, jotka 
ovat olleet sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa. 
 
 
Taulukko 11. Ideologiset muutokset sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa 
1960-luvun lopulta 1980-luvulle. (Nojaa osittain lähteeseen Hämäläinen 2007, LIITE 5 Ajan suhteen 
järjestetty matriisi lastensuojelun yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja aatteellisen sisällön 
kehitysvaiheista). 
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5.4 Taloudellinen lama- ja yhteiskunnallinen murros 
 
Läntisen maailman taloudellinen lama, Neuvostoliiton hajoamisesta seurannut 
idänkaupan romahdus ja 1980-luvun lopulla harjoitettu raha- ja talouspolitiikka ajoivat 
Suomen sodanjälkeisen ajan syvimpään talouslamaan 1990-luvun alussa. Kasvava 
työttömyys pienensi verotuloja ja lisäsi sosiaalimenoja, mikä yhdessä pankkituen kanssa 
kasvatti valtiontalouden alijäämää ja velkaa. Julkista taloutta pyrittiin tasapainottamaan 
leikkaamalla menoja ja kiristämällä työn verotusta. (Niemelä & Salminen 2003, 17.) 
1990-luvun alussa sosiaalista työtä ja huolenpitovastuuta alettiin organisoida uudella 
tavalla. Sosiaalialan hallinnosta purettiin 1930-luvulta peräisin olevaa 
keskusjohtoisuutta. Vuoden 1993 alusta saakka sosiaalipalvelujen valtionohjaus siirtyi 
kuntien vastuulle. Syinä muutoksille oli keskushallinnon ilmoitus, että se luottaa 
paikalliseen osaamisen, kokemukseen ja olosuhteiden asiantuntijuuteen. Toinen tekijä 
oli taloudellinen lama. (Satka 1994, 331.) 
1990-luvun yhteiskunnallinen murros oli sosiaalityön ammattikunnan kuin myös koko 
sosiaalityön itseymmärryksen kannalta merkittävä ajanjakso suomalaisen sosiaalityön 
historiassa. Yhteiskunnallinen murros 1990-luvulla jakautui kahteen erilliseen 
vaiheeseen, 1990-luvun alkupuolen (vuodet 1991–1994) lamaan ja vuosikymmenen 
jälkipuoliskon murrokseen (1995-). Lama ja murros erottautuvat siten, että lama 
jäsentyi 1990-luvulla sosiaalityönkeskustelussa koko yhteiskuntaa koskevaksi 
taloudelliseksi kriisioireeksi, kun taas murros nähtiin laaja-alaisena, jatkuvana 
yhteiskunnallisena murrosprosessina. Laman päättyminen oli yksi askel kohti 
yhteiskunnallista rakennemuutosta. (Piiroinen 2005, 19–20, 118.) 
Niin sanotun hyvinvointivaltion aikakaudella 1960–1990-luvuilla lastensuojelun 
palvelurakenne muuttui laitosvaltaisesta yhä enemmän ennalta ehkäiseviä toimia, 
avohuoltoa ja perhehoitoa painottavaan suuntaan. 1990-luvun lama kuitenkin katkaisi 
tämän kehityksen, säästötoimet kohdistuivat voimallisimmin juuri ennalta ehkäiseviin 
toimiin, avohuoltoon ja perhehoitoon. (Mikkola & Helminen 1994, 16.) Käytännön 
tasolla pyrkimys avohuollon toimien ensisijaisuuteen oli täten hidasta. Sosiaalityössä 
vallinnut byrokraattinen toimintatapa ja perinteet olivat vahvoja, vaikeuttaen muutosta. 
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Laman vaikutukset yleisestikin 1990-luvulla olivat sosiaalityön toimintamenetelmiä 
lamaannuttavia ja pitkäkestoisia. 
1990-luvun yhteiskunnallinen muutos pakotti sosiaalityöntekijät pohtimaan sosiaalityön 
arvolähtökohtia. Työssä arvioitiin omaa suoritusta. Tuloksellisuuden vaade liittyi 
vahvasti taloudelliseen ajatteluun, jonka mukaan erilaisten panosten ja tuotosten välinen 
suhde oli syytä pitää tasapainossa. Taloudelliset resurssit sosiaalityössä vähenivät 1990-
luvulla. Resurssien niukkuus vaikutti etenkin monien määräaikaisten 
sosiaalityöntekijöiden työsuhteisiin, joista tuli epävakaita. Laman oloissa taloudellisuus 
tarkoitti sosiaalietuuksien ja – palvelujen leikkauksia. Asiakkaiden näkökulmasta 
etuuksien ja palvelujen leikkaukset merkitsivät toimeentulo-ongelmia ja vaikeuksia 
saada apua ja neuvontaa ongelmiin. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta leikkaukset ja 
säästöt merkitsivät taloudellisten resurssien rajoitteita sosiaalityön arjessa, vaikeuttaen 
sosiaalityöntekijöiden työtä asiakkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi. (Piiroinen 2005, 
71, 93.) 
Piiroisen (2005) mukaan 1990-luvulla sosiaalityön paikka ja merkitys koettiin 
toisarvoiseksi ja vähäpätöiseksi suhteessa hyvinvointipalveluihin ja muihin 
yhteiskunnallisiin toimintoihin. Asetelma loi sosiaalityöntekijöiden keskuudessa 
vaikutelman siitä, että sosiaalityöntekijöitä oman ammattikuntansa edustajina ei 
arvostettu riittävästi yhteiskunnassa. Syynä tähän nähtiin poliittisten 
päätöksentekijöiden tekemät valinnat, jotka eivät suosineet sosiaalityöntekijöiden 
mahdollisuuksia tehdä työtään luovasti. Sosiaalityö muuttuikin 1990-luvun alkupuolella 
pitkälti kaavamaiseksi toimeentulotukityöksi, joka vei valtaosan sosiaalityöntekijöiden 
työajasta. Ristiriidat kuntien poliittisten päätöksentekijöiden ja asiakastyötä tekevien 
sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä sosiaalityöstä johtuivat lähinnä poliittisten 
päätöksentekijöiden näkemyksistä sosiaalityöstä pelkästään talouspoliittisena toimena. 
Päätöstentekijät eivät nähneet sosiaalityön asiakkaan inhimillistä avuntarvetta ja näin 
sosiaalityöntekijät jäivät yksin taistellessaan asiakkaiden oikeuksien puolesta. Nämä 
arvoristiriidat sosiaalityön kannalta tärkeistä arvoista poliittisten päättäjien ja 
sosiaalityöntekijöiden välillä loivat sosiaalityöhön ammatillisia jännitteitä.  (Piiroinen 
2005, 78, 88, 91–93.)  
Lastensuojelulakiin tuli muutoksia vuonna 1990. Kun vuoden 1984 lastensuojelulain 
ajatuksellisena keskipisteenä oli pitkälti pieni turvaton lapsi, tähdättiin vuoden 1990 
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lainmuutoksella ensisijaisesti vaikeuksiin joutuneiden nuorten aseman kohentamiseen. 
Tärkeimpiä muutoksia olivat muun muassa koulun psykososiaalisen oppilashuollon 
lakisääteistäminen, asumisen säätäminen subjektiiviseksi oikeudeksi 
lastensuojeluperheille ja nuorille, jälkihuollon säätäminen pakolliseksi, perhehoidon 
kulukorvausten ja hoitopalkkioiden lakisääteistäminen, terapiapalveluiden 
lakisääteistäminen, käyttö- ja itsenäistymisvarojen lakisääteistäminen, puhevallan 
käyttöä koskevan ikärajan alentaminen 12-ikävuoteen sekä kiireellisen huostaanoton 
rajaaminen enintään 30 päivää kestäviksi. Lainmuutoksen 10§:n 3 mom. keskeisimpänä 
ajatuksena oli, että lapsen huollon järjestämisestä vastaa yksi ja sama sosiaalityöntekijä. 
(Mikkola & Helminen 1994, 31, 33–34.) 
Vuodesta 1990 alkaen pienten lasten hoitoa laajennettiin niin, että kaikille alle 
kolmevuotiaille lapsille taattiin kunnallinen hoitopaikka tai vaihtoehtoisesti 
kodinhoidontuki alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille. Vuodesta 1996 alkaen 
päivähoito-oikeus on koskenut kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. (Niemelä & Salminen 
2003, 16.) Subjektiivisella päivähoito-oikeudella on ollut lastensuojelun osalta 
merkittävä vaikutus perheisiin ja lapsiin. Lapsi- ja perhetutkimus syvensi 1990-luvulla 
käsitystä lapsesta, lapsuudesta ja perhe-elämästä sekä lasten ja perheiden sosiaalisten 
ongelmien luonteesta. Tämä auttoi lastensuojelujärjestelmän ja työmenetelmien 
kehittämisessä, työntekijöiden koulutussisällöiden suunnittelussa sekä tuottamaan 
sosiaalityössä tarvittavaa ammatillista osaamista. (Hämäläinen 2007, 415.) 
Kokonaisuudessaan 1990-luvun lamavuodet lisäsivät lapsiperheiden taloudellisia ja 
psykososiaalisia ongelmia, joiden vaikutukset näkyivät myös tietyllä viiveellä. 
Lastensuojelu sai 1990-luvulla paljon uusia haasteita niin yhteiskunnan 
komplisoitumisesta aiheutuvan syrjäytymisen kuin lasten ja nuorten 
mielenterveysongelmien ja päihteidenkäytön lisääntymisen seurauksena. Myös lasten ja 
nuorten syrjäytyminen koulusta ja koulutuksesta nousi 1990-luvulla esille 
informaatioyhteiskuntaan siirtymisen myötä. Tähän vastattiin kehittämällä koulujen 
erityisopetusta, oppilashuoltoa sekä lisäämällä koulujen ja kodin yhteistyötä. 
(Hämäläinen 2007, 391, 393.) Kaiken kaikkiaan vaikka ilmiöt eivät olleet 
lastensuojelulle uusia, niiden määrällinen lisääntyminen ja monimutkaistuminen oli 
suuri haaste. Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi oli osa yhteiskunnallista 
kehitystä. Muutosta, jonka suomalainen hyvinvointivaltio kävi läpi 1990-luvulla. 
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1990-luvun yhteiskunnallisen murroksen osana voidaan nähdä myös hyvinvointivaltion 
kriisi ja vaatimukset irrottautua pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista ja – 
ideologiasta, jossa korostetaan universaalia sosiaaliturvaa (Hämäläinen 2007, 395). 
Arvomaailma laman aikaisessa Suomessa muuttui entistä kovemmaksi. Yhdeksi 
näkyvimmäksi arvoksi muodostui niin sanottu rahan valta. (Piiroinen 2005, 75.) Tästä 
arvomaailman muutoksesta vallitsevaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
pyrittiin osaltaan vastaamaan ideologialla, jossa hyvinvointimallista luopumisen kautta 
mahdollisesti kyettäisiin rakentamaan kestävämpi pohja yhteiskunnalle.  
Lama osoitti (jälleen kerran), että vaikeissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, 
taloudellisen laskusuhdanteen aikana sosiaalityö ja sosiaalityöntekijät joutuvat 
joustamaan. Laman jälkeinen murroskausi taas osoitti, että laman päättyminen oli yksi 
askel kohti yhteiskunnallista rakennemuutosta. Vaikkakin lama taloudellisesti päättyi 
vuonna 1995, sosiaalityön epävarmuus jatkui koko 1990-luvun. Rakennemuutos toi 
mukanaan sosiaalityöhön lamavuosien sosiaalityön jättämän perinnön: suuret 
asiakasmäärät, moniongelmaiset asiakkaat ja sosiaalityöntekijöiden tyytymättömyyden 
omiin työolosuhteisiinsa. (Piiroinen 2005, 118, 134.) Oman uudistuksensa suomalaiseen 
yhteiskuntaa toi liittyminen EU:hun 1995. Se loi uuden ajanjakson alun Suomen 
yhteiskunnan historiassa. (Singleton 1998, 154.) 
Seuraavana olevaan taulukkoon (taulukko 12) on koottu ideologisia muutoksia vuosina 
1990-luvulla, jotka ovat olleet sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen 
yhteiskunnassa. 
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Taulukko 12. Ideologiset muutokset sosiaalityön kehittymisen vaikuttimina Suomen yhteiskunnassa 
1990-luvulla. (Nojaa osittain lähteeseen Hämäläinen 2007, LIITE 5 Ajan suhteen järjestetty matriisi 
lastensuojelun yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja aatteellisen sisällön kehitysvaiheista). 
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Alla olevaan kuvioon (kuvio 5) on koottu tutkimuskirjallisuuden pohjalta sosiaalityön ja 
lastensuojelullisen työn keskeisimmät toimijatahot ja avustusmetodit 1970-luvun lopulta 
1990-luvulle.  
 
 
Kuvio 5. Käytännön sosiaalityö 1970-luvun lopulta 1990-luvulle. Kuvion keskiössä sosiaalityön 
käytännön toteuttajatahot, reunoilla lastensuojelutyössä käytettyjä huollonmuotoja ja avustusmetodeja.  
Känkänen 2012. 
 
Taulukkoon (taulukko 13) on koottu sosiaalityölle yhteiskunnallisesti sekä käytännön 
kehittymiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä vuosina 1980–1997.      
 
Taulukko 13. Yhteiskunnallinen tilanne -ja sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneet tekijät vuosina 1980–
1997. (Nojaa osittain lähteeseen Jaakkola ym. 1994, 357–365). 
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ehkäisyn idea 
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valtionosuusjärjestelmän 
uudistus 
*1993 sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakasmaksu uudistus 
 
 
6 Yhteenveto ja pohdinta 
 
”Historioitsijoiden näkemykset suomalaisen yhteiskunnan muuttumisen syistä 
vaihtelevat maailmankatsomuksellisten lähtökohtien tai tutkimussuuntauksen mukaan. 
Joku ankkuroi oppinsa aatteeseen, kun taas toinen painottaa taloudellisia tekijöitä. 
Kolmas korostaa puolestaan tieteen ja tekniikan merkitystä.” (Turpeinen 1987, 350.) 
Yhteiskunnan muuttumisen rinnalla on sosiaalityö Suomessa muokkaantunut 
ajanmukaisesti. Sosiaalityön kehittymisen matka on ollut moninainen ja sen 
kehittymiseen ovat vaikuttaneet pitkälti samat tekijät kuin yhteiskunnan muuttumiseen 
yleisesti. Oleellisimpina sosiaalityön sisällön ja käytänteiden muuttumisen vaikuttimina 
ovat olleet ajan poliittinen ilmapiiri sekä erilaiset aatteelliset suuntaukset. Unohtaa ei 
voida myöskään taloussuhdanteita. Myös sairaudet, työtilanne, yhteiskunnallinen status, 
elinolosuhteet ja elintavat ovat vaikuttaneet ihmisten sosiaaliseen tilaan, aiheuttaen 
sosiaalityön kehittymisen vaateita ajan saatossa. Uskontoon pohjautuvien uskomusten ja 
yhteiskunnassa vallinneiden arvojen vaikutukset ovat olleet merkittäviä sosiaalityön 
käytänteiden ja tausta-aatteiden kehittymisessä.  
Kunnallisen sosiaalityön sisältöä on pitkälti pyritty kehittämään lainsäädännöllä sekä 
vapaaehtoistyön keinoin Suomessa aina 1800-luvun lopulta saakka. Sosiaalityön 
keskiössä lasten asemaan ja hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota aina vain enemmän. 
Sosiaalityön oppiperustan muotoutuminen erinäisten ideologien virtauksissa on ollut 
sosiaalityön kehittymiselle välttämätöntä ja se on ollut tae sosiaalityön 
ammatillistumiselle. 
Kautta sosiaalityön historian sosiaalityön toteuttajat ovat olleet suomalaisen 
yhteiskunnan keskiössä pelottomana valmiina toimimaan heikompiosaisten 
auttamiseksi. Sosiaalityö on muokkaantunut politiikan, erilaisten aatevirtausten, 
arvomaailman muutosten, yhteiskuntarakennemyllerrysten sekä ihmis- ja 
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lapsikäsityksen muutosten mukaisesti omassa ajassaan kohti ammattikuntaa, joka 
edelleenkin 1990-luvulta lähtien on pyrkinyt kehittymään ajan haasteissa auttaakseen 
niitä, jotka apua tarvitsevat ja vaikuttaakseen yhteiskunnallisesti asioiden 
parantamiseksi. 
 
 
6.1 Millaisia yhteiskunnallisia tekijöitä on havaittavissa sosiaalityön kehittymisen 
vaikuttimina? 
 
Lastensuojelussa kuin koko sosiaalityön aate- ja oppiperustassa on useita eri tasoja, 
jotka ovat vaikuttaneet sosiaalityön kehitykseen. Hämäläinen (2007) on kiteyttänyt 
sosiaalityön ja erityisesti lastensuojelutyön kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä 
seuraavasti: Yhteiskunnassa vaikuttavat yleiset aatevirtaukset, katsomusjärjestelmät, 
moraaliopit ja poliittiset ideologiat ovat muovanneet käsityksiä lastensuojelun 
arvolähtökohdista, yhteiskunnallisesta tehtävästä, tavoitteista ja menettelytavoista. 
Niihin on tiiviisti liittyneet erilaiset perhekäsitykset, käsitykset vanhemmuudesta, 
kotikasvatuksen ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhteesta, perheen ja yhteiskunnan 
oikeuksista ja velvollisuuksista lapsen kasvatuksessa sekä julkisen vallan oikeudesta 
puuttua vanhempien toimintaan lasten huoltajina ja kasvattajina. Lisäksi erilaiset 
pedagogiset näkemykset ovat ajan saatossa muovanneet sosiaalityötä. Ennen kaikkea 
kysymys siitä, mitä tietoja ja taitoja sosiaalityön ja lastensuojelun alalla eri rooleissa 
työskentelevät tarvitsevat ja miten tarvittavat kompetenssit tuotetaan, on ollut 
sosiaalityön kehitystyön perusvoima ja kysymys. (Hämäläinen 2007, 452.) Tässä 
tutkimuksessa kaikki nämä tekijät määrittyvät myös vahvasti sosiaalityön kehittymiseen 
ja työkäytänteisiin Suomessa.  
Alla olevassa kuviossa (kuvio 6) on esitetty yhteenvetona tämän tutkielman aineiston 
analyysissa saadut tulokset. Aineiston mukaisesti sosiaalityön synty on paikannettavissa 
teollistumisen ja kaupungistumisen yhteyteen. Lastensuojelun sosiaalityön synty 
perustui lapsuuden erityisyyden korostamisen ajatukseen, jolla pyrittiin turvaamaan 
yhteiskunnan tulevaisuus. Poliittisin päätöksin, toisin sanoen väestö- ja perhepolitiikan 
(sosiaalipolitiikka) keinoin vaikutettiin lapsien hyvinvointiin. Toimia, joiden kautta 
lapsuutta turvattiin ja huonompiosaisia autettiin turvattiin lainsäädännön kautta. 
Käytännön sosiaalityössä pyrittiin jo hyvin varhain korostamaan niin sanottuja 
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avohuollollisia toimenpiteitä. Kehitystyötä erilaisten työmenetelmien ja huollollisten 
toimien kohdalla tehtiin tarpeiden ja yhteiskunnassa vallitsevien aatteiden mukaisesti. 
Ajansaatossa sosiaalityölle muodostui oma koulutuksensa ja sosiaalityön sisältöjä 
kehiteltiin erilaisten ihmisyyden käsitysten kautta. Ajansaatossa sosiaalityön perusta sai 
vahvistusta ja asiakkaiden sekä lapsen asema, oikeudet ja velvollisuuden korostuivat.  
 
 
 
Kuvio 6. Sosiaalityön / lastensuojelutyön keskeiset kehitykselliset tekijät. Känkänen 2012. 
 
 
6.2 Miten tutkimuskirjallisuuden valossa sosiaalityötä ja erityisesti lastensuojelun 
sosiaalityötä on omassa ajassaan tehty? 
 
Sosiaalityö on ajan saatossa työskennellyt niin yksilöiden, perheiden kuin kokonaisten 
verkostojen kanssa. Sosiaalityötä on kehitetty aina tarpeiden mukaisesti, usein erilaisten 
aatteiden ja vaikutteiden vanavedessä sekä usein vahvasti vapaaehtoisvoimin. 
Sosiaalityön historiassa yksityinen ja julkinen lastensuojelutyö kehittyivät omassa 
ajassaan rinnakkain. Aatevirtaukset Suomeen ovat olleet alati kasvavia, vaikuttaen myös 
sosiaalityön sisältöön. Kansainvälistyminen on tuonut ajansaatossa sosiaalityöhön myös 
uusia ideoita, työkäytänteitä ja oppipohjaa. Myös uskonto on vahvasti vaikuttanut 
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Ajatus väestö- ja perhepolitiikan 
kautta vaikuttamisesta 
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kautta  
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aatemaailmaan sosiaalityössä, ollen vahvasti sosiaalityön perusperiaatteen mukaista, 
lähimmäisestä huolehtimista.  
Sosiaalityö on vastannut yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
avuntarpeisiin olemassa olevien resurssien mukaisena. Avustustyö on ollut pitkälti 
materiaalista avustusta. Sosiaalityötä on tehty alkujaan vapaaehtoistyöhön perustuen, 
mutta ajansaatossa kunnallinen velvollisuus sosiaalityölle on vahvistunut lainsäädännön 
kautta.  
Menneiden vuosikymmenien suuria lastensuojelun tarvetta lisänneitä tapahtumia ovat 
olleet muun muassa 1890-luvulla voimistunut Amerikan siirtolaisuus, vuoden 1918 
kansalaissota, 1930-luvun talouslama sekä toinen maailmansota (Mikkola & Helminen 
1994, 15). Sota-ajat, taloudelliset suhdanteet ja työllisyystilanne ovat kautta Suomen 
historian aiheuttaneet sosiaalityölle omat erityiset haasteensa. Sosiaalityötä on sota-
aikoina tehty olemassa olevien resurssien mukaisesti, vahvasti virallisten ja 
vapaaehtoisten kanavien yhteistyönä. Sotien aikoina on pyritty turvaamaan 
heikoimmassa asemassa olevat, eritoten lapset, jotka on nähty kautta historian 
tulevaisuuteen panostamisena. Taloudellisen ahdingon aiheuttamaan avun tarpeeseen on 
pyritty vastaamaan resurssien mukaisesti, pääasiassa avustusten ja konkreettisten 
toimien kautta. Lasten kasvuolosuhteiden puutteet ja vanhempien kasvatuskyvyn 
heikkous on pyritty usein myös korjaamaan suojaamalla lapsi ja sijoittamalla heidät 
kodin ulkopuolelle. Lasten sijaishuollon muodot ja käytännöt ovat kehittyneet myös, 
pitkälti yhteiskunnallisten aatemuutosten vanavedessä. Ajansaatossa ajatusmuutos 
asiakkaan asemasta, oikeuksista, velvollisuuksista ja etuuksista ovat muuttuneet.  
Politiikan kautta on linjattu erilaisia painopisteitä sosiaalityölle. 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alkuvuosikymmenien aikana sosiaalityötä toteutettiin pitkälti 
vapaaehtoisvoimin. Sosiaalityön, varsinkin lastensuojelutyön toimintatavat ja periaatteet 
etsivät muotoaan. Sosiaalityö 1900-luvulle tultaessa virallistui ja sai kunnallisen 
hallinnon tiiviimmin ohjaamaan käytännön työtä. Lakien kautta muutostyö 
konkretisoitui käytännön tasolle. Esimerkiksi sotien välisen ajan merkittävimpiä lakeja 
lasten elinolojen turvaamiseksi olivat oppivelvollisuuslaki (vuonna 1922), 
terveydenhoitolaki (vuonna 1924) ja lastensuojelulaki (vuonna 1936). 1940- ja 1950-
luvuilla syntyivät kodinperustamislainat, äitiysavustukset, yleinen neuvolajärjestelmä, 
lapsilisät, perhelisät ja perheellisten omat veroluokat sekä lapsivähennykset 
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verotuksessa. 1960-luvulla luotiin yksinhuoltajien tukimuodot, kuten erityislapsilisä, 
elatusavun ennakko (elatustuki) sekä perhe-eläkkeet. 1940- ja 1950-luvuilla panostus 
perheisiin ja lapsiin näkyi myös kattavan neuvolajärjestelmän perustamisena, yleisen 
koulujärjestelmän laajentumisena, kouluterveydenhuollon syntynä, kouluruokailun 
järjestämisenä sekä naisten erityisenä työsuojeluna. (Mikkola & Helminen 1994, 16–
18.) Sosiaalityö on edistänyt varsinkin terveydenhoidon ja koulumaailman kanssa 
yhteistyössä lasten ja perheiden hyvinvointia. Lastensuojelun sosiaalityö on 
moniulotteisesti pyrkinyt turvaamaan lasten olot, tehden poikkitieteellistä ja 
palvelurajoja ylittävää yhteistyötä. 
Sosiaalityön käytänteitä ja toimijoita, jotka sosiaalityötä ovat toteuttaneet, on tässä 
tutkimuksessa tuotu esille havainnollisesti kaavioina. Kaavioissa on eritelty eri 
aikajaksoin sosiaalityön toimijatahoja sekä lastensuojelutyössä käytettyjä 
huollonmuotoja ja avustusmetodeja. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että 1800-luvun 
lopulta 1900-luvun alkuvuosikymmeniin sosiaalityötä toteuttivat vielä seurakunnat, 
kunnat, yhdistykset sekä vapaaehtoistyöntekijät yhteistyössä. Huollonmuotoja olivat 
pitkälti sukulaisapu sekä elätehoito / vaivaishoito. Lastenkoteja perustettiin enemmissä 
määrin 1900-luvun alusta saakka, samoin turvakoteja, työtupia ja lastentarhoja. Myös 
kesäsiirtolatoiminta oli vahva lastensuojelullinen työmenetelmä. Sosiaalityön 
avustuksena toimi lastenhuollon lisäksi materiaalinen avustustyö, mutta 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä muodostettiin myös ensimmäisiä sosiaaliavustuksia. Hiljalleen 
1910–1930-luvuilla hoitokodit, sijaisperheet, lastenkodit ja koulukodit vahvistuivat 
lasten sijaishuollon muodoiksi. Sosiaalityötä toteuttivat kunnat ja yhdistykset, mutta 
myös vapaaehtoistyö oli edelleen vahvaa.  Sotien vuosikymmeninä 1940- ja 1950-
luvuilla yhteiskunnallinen tilanne vaati sosiaalityön osalta erityisjärjestelyjä. 
Erityistoiminnot, kuten siirtolatoiminta, maasta pois lähettäminen, sotakummityö sekä 
sota-ajan huoltojärjestelmät toimivat jo muodostuneiden käytänteiden rinnalla. 
Lastensuojelussa alettiin hiljalleen myös painottaa avohuollollisten toimien 
ensisijaisuutta ja sosiaaliavustukset auttamisen keinoin lisääntyivät. 1960- ja 1970-
luvuilla etuusjärjestelmät vahvistuivat edelleen ja Suomeen muodostui universaali 
sosiaalipalvelujärjestelmä. 1980-luvulta lähtien sosiaalityön kentässä vahvistuivat 
yksityisten palveluntuottajien toiminta. Työn keskiöön nostettiin ennaltaehkäisy ja 
lainsäädännön kautta lastensuojelutyön sisältöä, toimintamenetelmiä ja lasten – ja 
nuorten asemaan määriteltiin uudelleen. 
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6.3 Miksi lastensuojelun sosiaalityö on turvattu lakisäännöksin? 
 
Sosiaalityö on aina omassa ajassaan saanut erinäisiä painopisteitä, jotka ovat 
suunnanneet sosiaalityön kehitystä omaan suuntaansa. Sosiaalityö on kuvastanut 
poliittista ilmapiiriä. Perhepolitiikka esimerkiksi korostui sosiaalipolitiikan 
painopisteenä 1940-luvun lopulla. 1950-luvulla aloitettiin sosiaalivakuutusjärjestelmien 
rakentaminen ja sosiaalipoliittisesti korostui työllistymispolitiikka. 1970-lukua voidaan 
kutsua sosiaalipalveluiden vuosikymmeneksi, mutta 1980-luku oli eräänlainen 
hyvinvointivaltion hienosäädön aikakausi, jolloin toteutettiin täydentäviä uudistuksia 
edeltäneiden vuosikymmenien painopistealueilla. (Urponen 1994, 252.) Vuonna 1984 
voimaan tullut lastensuojelulaki määritteli vahvasti lapsen aseman uudelleen ja niitä 
arvoja, joita lapsen kasvatuksessa tuli tuolloin korostaa. 1990-lukua voidaan pitää 
taloudellisen laman aiheuttamien ilmiöiden vuosikymmenenä, jolloin sosiaalityö kohtasi 
omanlaisensa alasajon resurssien puutteen vuoksi. Myös lastensuojelulakia muokattiin 
tuolloin ja nuorten asemaa vahvistettiin sosiaalityön lainsäädännön kautta.  
Sosiaalityön linkittyessä yhä enemmän osaksi kunnallista toimintaa ja 
yhteiskunnallisten ideologioiden mukaista valtion velvoitetta kansaansa kohtaan, on se 
tarvinnut yhtäläiset lainsäädännölliset asetukset turvaamaan sosiaalityön asiakkaiden 
asemaa ja ohjaamaan sosiaalityöntekijöiden työtä. Hiljalleen sosiaalityön kehittyessä ja 
työn sisältöjen eriytyessä on lastensuojelullinen sosiaalityö vaatinut omat 
lakisäädöksensä määrittelemään lastensuojelutyön käytäntöjä. Lainsäädännön kautta 
lasten erityisasema sosiaalityön keskiössä on tuotu näkyväksi. Lastensuojelutyö on 
kehittynyt omaksi sosiaalityön osa-alueekseen ja sen sisältö on määritelty joko osana 
sosiaalihuollon lainsäädäntöä tai lastensuojelulain kautta. Kiteytettynä voidaankin 
todeta, että valtiollinen ja kunnallinen velvollisuus sosiaalityölle on vahvistettu 
lainsäädännön kautta turvaamaan ennen kaikkea asiakkaiden asemaa. Lastensuojelun 
sosiaalityön osalta lasten asema on turvattu heitä koskevien säädösten ja lakien kautta. 
Lainsäädännön kautta on pyritty ennen kaikkea vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti 
lastensuojelutyön työkäytänteisiin, arvolähtökohtiin, yhteiskunnalliseen tehtävään, 
tavoitteisiin sekä menettelytapoihin.  
Tämän tutkimuksen osalta sosiaalityön taivalta on tutkittu 1800-luvun lopulta 1990-
luvulle. Tutkimuksen jatkumon tarve kuitenkin elää. Jatkona voisi pohtia lähihistorian 
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tutkimusta. Mitä sosiaalityön kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä 1990-luvun lopulta 
2000-luvun ensimmäiseen vuosikymmeneen sisältyy? Tältä osin se on kuitenkin uuden 
tutkimuksen aihe, joka jäänee tutkijan mieleen kypsymään.  
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